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غيدانغان " المتوسطة الإسلامية حسن الدين" الصف الثّامن بمدرسةلطلاب  كلامال
  .سيدوارجو
 الماجستير علي وفىالحاج  اندوس الدكتور:   الأول المشرف
 الماجستير اندوس الحاج سيف الله أزهري الليسانيسالدكتور  :   المشرف الثاني
 .كلاممهارة الالقصة المتقاطعة،  ،الوسيلة: فعالية استخدام   مفتاح الرموز
إن الوسائل التعليمية تساعد في تعليم الكلام من جلال مواقف و أنشطة فعالة. استخدام 
كثير من ،  ةسهلة و رخيص الوسائل التعليميةالمعلم لها من كفاءة تعليم اللغة العربية، و الان هذا 
ة التي تكوين من هي وسيلة تعليميفي ترقية تعليم مهارة الكلام. القصة المتقاطعة  المعلم تطبيقها
ان  بطلا، يطلب من كل في هذه الوسيلةعملية الكلام.  اداوات البطاقات التي كمساعدة في
 .الكاملة القصة هذه البطاقات  يرتب
 البحث بقضايا استخدام هذه وسيلة القصة المتقاطعة فّعالّية عن تبحث أن حثةالبا ارادت
) كيف كفاءة الكلام لطلاب الّصف الثامن بمدرسة حسن الدين غيدانغان سيدوارجو 2 :كما يلي
لترقية مهارة الكلام لطلاب الّصف الثامن بمدرسة   ) كيف استخدام وسيلة القصة المتقاطعة1؟، 
ة مهارة لترقي ) كيف فعالية استخدام وسيلة القصة المتقاطعة3غيدانغان سيدوارجو ؟، حسن الدين 
 التي البحث طريقة أماالكلام لطلاب الّصف الثامن بمدرسة حسن الدين غيدانغان سيدوارجو ؟. 
) 3المقابلة، و )1) الملاحظة،2 : منها البحث وبنود الكمية، الطريقة فهي مستخدمها
تدل نتائج  .البعدي و القبلي استخدمت الإختبار البيانات لتحليل والإختبار. )4والإستبيانات،
البحث على أن استجدام وسائل التعليمية فّعاّل لترقّية مهارة الكلام لدى طلاب الّصف الثامن 
المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو. بالنظر إلى حصول التحليل برمز  بمدرسة حسن الدين
. فكانت الفرضية 164،1و  996،2المحصول هو   ttو  1،22المحصول فهو   t0:  T-tseT 
 مقبولة.  Haفرضية البدلية مردودة وال  H0الصفرية 
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Media pembelajaran yang membantu pengajaran membaca melalui 
pembelajaran yang efektif dan menarik. Guru dalam memilih dan menggunakan 
media pembelajaran bukan hanya mudah dan murah saja tetapi media 
pembelajaran yang digunakan yang dapat memberi manfaat yang dapat 
meningkatkan pembelajaran kemahiran berbicara. Media Strip Story yang 
dimaksud adalah media pembelajaran yang berbentuk kartu potongan-potongan 
kertas sebagai alat bantu yang dapat membantu proses kemahiran berbicara 
siswa. Setiap siswa diminta untuk menyusun kartu yang berisi potongan cerita 
menjadi cerita lengkap. 
Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui Efektifitas 
Penggunaan Media Strip Story ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. 
bagaimana keterampilan berbicara siswa kelas 8 MTs Hasanuddin Gedangan 
Sidoarjo? 2. bagaimana penggunaan media Strip Story dalam meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas 8 MTs Hasanuddin Gedangan Sidoarjo? 3. 
bagaimana efektifitas penggunaan media Strip Story dalam meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas 8 MTs Hasanuddin Gedangan Sidoarjo?. 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif 
dengan instrumen penelitian berupa 1. Observasi , 2.Wawancara, 3. Angket dan 
4. Test. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari 30 siswa kelas VIII A di 
Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin Gedangan Sidoarjo menggunakan Pre Test 
dan Post Test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media 
pembelajaran Strip Story efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
bahasa Arab siswa kelas VIII A di Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin Gedangan 
Sidoarjo. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan 
rumus T-test dengan hasil : T-test (11,8) sedangkan T-tabel (1,669 dan 2,462). 
Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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 خلفية البحث -أ
التعلم هو عملية معقدة يحدث لجميع الناس طوال 
حياتهم. عملية التعلم التي تحدث بسبب التفاعل بين شخص و 
بيئته. ولذلك, يمكن أن يحدث التعلم في أي وقت و بأي طريقة 
ممكنة. واحدة من علامة أن الشخص قد تعلمت هو تغيير في 
قد يكون سبب التغيير في مستوى المعرفة سلوك الشخص الذي 
 1و المهارة أو موقفه.
إن اللغة العربية من أهم اللغات المستخدمة لدى 
في فهم العلوم الإسلامية. اللغة العربية هي اللغة  المسلمين
أكثر من مائتي ملايين  المشهورة في انحاء العالم التي يستخدمها
 2بلدا في العالم. إنسان، ويستخدمها رسميا أكثر من عشرين
 الفصلتعليم اللغة العربية هو التعليم الذي يحتاج إلي 
آلاخر مع انه تعليم المهارة. و تشتمل اللغة العربية على أربع 
                                                           
 يترجم من : 1 
 ,)6002 ,adasreP odnifarG ajaR tibreneP : atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA
 .1 .mlH
 يترجم من : 2
 ,rajaleP akatsuP : atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 .1 .mlH ,)3002























المهارات و هي مهارة الاستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة 
تعليم المهارة ليس أمرا سهلا، ولكنه أمر يحتاج  3ومهارة الكتابة.
لتكرار  تخطيط مسبق، لكي  هذا التعليم تنمى بتدريج ولابدإلى 
أدائها. و سنقبل تعليم هذه المهارة من المدرسة الإبتدائية حتى 
 نتعّلمها في الجامعة.
مهارات الكلام هي واحدة من أنواع المهارات اللغوية 
التي يجب تحقيقيها في تعليم اللغات الحديثة من اللغة العربية. 
وسيلة الأولى ليبني التفاهم المتبادل والتواصل الكلام هو ال
في الحقيقة مهارات الكلام هي  4المتبادل باستخدام اللغة العربية.
لمهارات مع ترتبط هذه االلغة المعقدة. في هذه الحالة و  إجادة
  العباراة الصحيحة.التعبير عن الأفكار والمشاعر مع الكلمات و 
ثيقا بمشكلة التفكير ما يمكن قوله. لذلك ترتبط الكفاءة ارتبطا و 
القدرة على القول إضافة إلى ذلك ترتبط الكفاءة أيضا إلى موقف 
صحيحة. وترتبط الكفاءة أرتباطا شعر مع اللغة الما كان يعتقد و 
الصوتي. كّل هذه وثيقا إلى النظام المعجمي والنحوي والدلالي و 
                                                           
 تترجم من:  3 
 laH .6991 :gnudnaB ,BTI .narajalebmeP malad asahaB seT .idraneoS .M ,onodnawijD
  .2
 يترجم من : 4 
 tibreneP : gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA
 .931 .mlH ,)5002 ,takysiM























تطابق مع الجمل التي تلب توفير بعض الكلمات و استطاعة تتط
 5الوضع المطلوب الذي يتطلب الكثير من الكلام.
 القيام يمكن العربية اللغة درس في الطلاب أنشطة لترقية
 التعلم، منها عملية في مختلفة بوسائل أو مختلفة باستراتيجيات
ن تتطلب منهم ا لأنها .) )yrots pirtsالمتقاطعة القصة بوسيلة
 .عملية التعليم يينشطوا ويشاركوا كل المشاركة ف
باحثة هذا فكتبت ال ،واعتمادا على هذه المشكلات
وسيلة القصة المتقاطعة  استخدام فعاليةالبحث العلمى بموضوع 
 ب الصف الثامن بمدرسةلطلامهارة الكلام  لترقية )yrots pirts(
 .دوارجويس غيدانغان الإسلامية حسن الدين" المتوسطة"
 
 قضايا البحث -ب
 خلفية البحث, فالباحثة تعّين القضايا كما يلي :واعتمادا على 
بمدرسة حسن لطلاب الصف الثامن  كيف كفاءة الكلام -1
 ؟  دوارجويس غيدانغان الإسلامية الدين المتوسطة
مهارة الكلام  لترقية وسيلة القصة المتقاطعة استخدامكيف  -2
 لطلاب الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة
 ؟ دوارجويس غيدانغان الإسلامية
                                                           
 يترجم من : 5
 ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,N luta’ulmaM & bahaW dbA
 .88 .mlH ,)1102 ,sserP IKILAM NIU : gnalaM(























مهارة  لترقية وسيلة القصة المتقاطعةكيف فعالية استخدام  -3
لطلاب الصف الثامن بمدرسة حسن الدين الكلام 
 ؟ دوارجويس غيدانغان الإسلامية المتوسطة
 
 أهداف البحث   -ج
 أما أهداف البحث فكما يلي :
بمدرسة حسن لطلاب الصف الثامن  لمعرفة كفاءة الكلام -1
 . دوارجويس غيدانغان الإسلامية الدين المتوسطة
مهارة الكلام  لترقية وسيلة القصة المتقاطعة استخدام لمعرفة -2
 لطلاب الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة
 .دوارجويس غيدانغان الإسلامية
مهارة  لترقية وسيلة القصة المتقاطعةلمعرفة فعالية استخدام  -3
الدين لطلاب الصف الثامن بمدرسة حسن الكلام 
 .دوارجويس غيدانغان الإسلامية المتوسطة
 
 منافع البحث  -د
 : يلي كما فهي البحث هذا من المنافع وأما     
 المنافع النظرية  -1
لتطوير و زيادة الحزانة العلوم والمعارف في مجال  )أ(
 اللغة العربية.























أن يعطي هذا البحث صورا عن ضعف كتابة الطّلبة  )ب(
المناسبة لترقية مهارة كاعتناء في اختيار الماّدة 
 الكتابة.
 المنافع التطبيقية   -2
 للباحثة : )أ(
زيادة العلوم و الدمعارف التربوية للباحثة خاصة في 
معرفة تعليم مهارة الكلام في الصف الثّامن بمدرسة 
غيدانغان  الإسلامية "حسن الدين" المتوسطة
سيدوارجو و لاستيفاء شرط من شروط الامتحاف 
لأداء الوظيفة للحصول الشهادة بالدرجة الطقة 
فى شعبة تعليم اللغة العربية كلية التربية  )dP.S(الأولى 
 التعليم بجامعة سونان أمبيل سورابايا. و
 :للطلاب  )ب(
أن يكون زيادة العلوم و المعارف التربوية و 
اللغة العربية خاصة لترقية مهارة ليساعدهم فى تعلم 
 .yrotS pirtS((الكلام باستعمال القصة المتقاطعة 
 للمعلمين : )ج(
ليساعدىم فى تعليم اللغة العربية خاصة لترقية مهارة 
 الكلام بنمودج و استراتيجية جديدة.
 
























 : للمؤّسسة )د(
لزيادة خزانة العلمية و المعرفة، و أن يكون هذا 
نموذج التعليم اللغة العربية البحث مدخلا لتطوير 
خاصة فى ترقية مهارة الكلام بمدرسة "حسن الدين" 
غيدانغان سيدوارجو الخاص  الإسلامية المتوسطة
 لصف الثّامن.
 للعامة : )ه(
 لزيادة خزانة العلم، من أهمية تعلم اللغة العربية.
 
 مجال البحث و حدوده  -ه
 حدود الموضوع -1
حددت الباحثة موضوع البحث " فعالية استخدام وسيلة 
لترقية مهارة الكلام لطلاب  )yrotS pirtS(القصة المتقاطعة 
 الإسلامية الصف الثامن بمدرسة "حسن الدين" المتوسطة
 غيدانغان سيدوارجو "
 حدود المكان -2
تنفيذ الباحثة هذه البحث لطلاب الصف الثامن بمدرسة 
 غيدانغان سيدوارجو. الإسلامية "حسن الدين" المتوسطة
 حدود الزمان -3























 – 2112أما حدود الزمانية يكون في العام الدراسي سنة 
 في المستوى الوحد. 2112
 
 توضيح الموضوع و تحديده  -و
ولمعرفة هذا الموضوع بوجه صحيح لابد من بيان المصطلحات 
 الموجودة منها:
 فعالية -1
أما فّعالية  6الفّعالية.مصدر صناعي من فّعال : نشاط وقوة 
فهي مصدر صناعي اسم تلحقه ياء النسبة تليها تاء التأنيث 
للدلالة على معنى المصدر. أي تحقيق النجاح في تحقيق 
 الغرض المقصود منها.
 استخدام -2
استخدما) من افعال -يستخدم-مصدر من كلمة (استخدم
الثلاثي المزيد على وزن "استفعل" بزيادة همزة الوصل 
 بمعنى اتخذه خادما.7والسين والتاء
 وسيلة القصة المتقاطعة -3
                                                           
 . 6271)، ص، 2112أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (القاهرة : عالم الكتاب،  6
 13(سربايا :مكتبة ومطبعة سالم نبهان) ص :  الا مثلة التصرفيةمحمد معصوم ابن على  7























هنا القصة العربية التي yrotS pirtS( (القصة المتقاطعة والمراد 
تناسب مواقف الطلبة حسب موضوعات التعليم في أوراق 
 2متقطعة بأنواع أساليبها المختلفة.
 ترقية -4
أما ترقية  2يرقي أي رفعه و صعده. –مصدر من كلمة رقي 
الكلام أي  ذا البحث فهي سعي لارتفاع مهارةفي ه
المحاولة الشديدة في عملية التعليم على  المقصود التدريس 
 الذي يرجي به المعلم.
 مهارة الكلام -5
الكلام في أصل اللغة عبارة عن الأصوات المفيدة، وعند 
المتكلمين هي المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، 
كلام، و في اصطلاح النحاة: الجملة يقال في نفسي  
 المركبة المفيدة.
مهارة الكلام تشتمل على سهولة النطق السليم، وإخراج 
الحروف من مخارجها، والتنغيم الصوتي، وتمثيل المعنى، و 
و يركز  11تسلسل الأفكار و ترابطها، و الضبط النحوي.
الباحثة لثلاثة مؤشراها فقط هي تشتمل على سهولة النطق 
                                                           
 : يترجم من 8
 63 .p .tiC .pO ,daysrA rahzA 
 يترجم من :2 
 .525¸aisenodnI-barA sumaK riwwanuM lA ,riwwanuM nosraW damhA
 62، (دار المسلم للنشر و الوزيع)، ص. المهارات اللغوية واهميتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان، 11 























سليم، و إخراج الحروف من مخارجها، و التنغيم الصوتي ال
لأن اهتمام أساسي في قول المبتدئين، ولا تبحث الباحثة 
في تمثيل المعنى، و تسلسل الأفكار و ترابطها، و الضبط 
النحوي لأنها شدة كثير لمبتدئين في ترتيب الكلمة و ترتيب 
 الكلام باللغة العربية.
 
 الدراسة السابقة  -ز
كلية   الطالب في قسم تعليم اللغة العربية 11رندا سافوتري. -1
العلوم التربية وتأهيل المعلمين جامعة سونان كاليجاكا 
تحت الموضوع ) 4112الإسلامية يوكياكرتا في السنة (
في فهم النصوص العربية لطلاب  yrotS pirtS "تجربية وسيلة
مانجونج الصف الثامن ج بالمدرسة الثانوية معلمين فاراكن تي
". وغرض هذا البحث معرفة 3112/4112للعام الدراسي 
الفرق في فهم النصوص العربية في المجموعة التجربية 
بالمجموعة المراقبية للصف الثامن ج بالمدرسة الثانوية 
 .3112/4112معلمين فاراكن تيمانجونج للعام الدراسي 
                                                           
 في فهم النصوص العربية لطلاب الصف الثامن ج بالمدرسة الثانوية  معلمين yrotS pirtSرندا سافوتري. تجربية وسيلة 11 
 4112جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية يوكياكرتا.  3112/4112 لدراسيفاراكن تيمانجونج العام ا























الجامعة  الطالب في قسم تعليم اللغة العربية 21لطيفة. -2
تحت ) 1112الإسلامية الحكومية بمالانج في السنة (
فعالية الوسيلة استخدام القصة على الأوراق الموضوع "
فى ترقية مهارة القراءة (بحث تجريبي  )yrotS pirtS(المقطعة 
في معهد دار السلام سوكاليلا جات بارنج إندرامايو جاوى 
ات العليا, قسم تعلم الغربية). رسالة الماجستير. برنامج الدراس
 اللغة العربية, الجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج.
أهداف هذا البحث لمعرفة فعالية استخدام وسيلة القصة على 
في ترقية قدرة الطلبة على فهم  )yrotS pirtS(الأوراق المقطعة 
المقروء. ومعرفة فعالية استخدام وسيلة القصة على الأوراق 
في زيادة الثروة اللغوية لدى الطلبة.  )yrotS pirtS(المقطعة 
ومعرفة فعالية استخدام وسيلة القصة على الأوراق المقطعة 
في تنمية الرغبة في التعلم عند الطلبة بمعهد دار  )yrotS pirtS(
 السلام سوكاليلا جات بارانج إندرامايو جاوى الغربية.
تعليم الطالب في قسم  31سيتي صالحة الّسعدية نوفيتاساري. -3
اللغة العربية جامعة تولونج أجونج الإسلامية الحكومية في 
ام وسائل تأثير إستخدتحت الموضوع ") 7112( السنة
                                                           
فى ترقية مهارة القراءة (بحث تجريي في  )yrotS pirtS( لطيفة. فعالية الوسيلة استخدام القصة على الأوراق المقطعة 21 
 1112معهد دار السلام سوكاليلا جات بارنج إندرامايو جاوى الغربية). جامعة الإسلامية الحكومية بمالانج. 
لترقية مهارة الكلام في  )yrotS pirtS( سيتي صالحة الّسعدية نوفيتاساري. تأثير إستخدام وسائل شريط القصة 31 
 7112. جامعة تولونج أجونج الإسلامية الحكومية. 7112/6112الحكمة لنجكافان للعام الدراسي  المدرسة الثانوية























لترقية مهارة الكلام في المدرسة  )yrotS pirtS(شريط القصة 
 ".7112/6112الثانوية الحكمة لنجكافان للعام الدراسي 
ل شريط لمعرفة تأثير إستخدام وسائ يعني أهداف البحث
لترقية لتعلم مهارة الكلم في الصف العاشر  )yrotS pirtSالقصة 
 سة الثانوية الحكمية لنجكافانو الحادى عشر باالمدر 
لمعرفة مشكلات في تأثير إستخدام وسائل شريط القصة و 
لترقية لتعلم مهارة الكلام في الصف العاشر و  )yrotS pirtS(
 الحكمية لانجكابان.الحادى عشر باالمدرسة الثانوية 
 و هذا البحث يختلف عن البحوث سابقة من حيث :
الموضوع : فعالية استخدام وسيلة القصة المتقاطعة  )أ(
 لترقية مهارة الكلام. yrotS pirtS((
 المكان : في المدرسة حسن الدين المتوسطة )ب(
 غيدانغان سيدوأرجو الإسلامية
 2112الزمان : في السنة  )ج(
القصة المتقاطعة و كيف بحث : يبحث عن كيف  )د(
فعالية استخدام القصة المتقاطعة لترقية مهارة الكلام 
لطلاب الصف الثامن بمدرسة حسن الدين 
 دوارجو.يغيدانغان س الإسلامية المتوسطة
 
 























 خطة البحث  -ح
قّسمت الباحثة هذا البحث إلى خمسة أبواب و في كّل 
 باب فصول تشرح فيها ما كتبتها الباحثة كما يلي:
 مقدمةالالباب الأّول :  -1
 خلفية البحث )أ(
 قضايا البحث )ب(
 أهداف البحث )ج(
 منافع البحث )د(
 مجال البحث و حدوده )ه(
 توضيح الموضوع و تحديده )و(
 الدراسة السابقة )ز(
 خطة البحث )ح(
 : الّدراسة الّنظرية الباب الثاني -2
على  وشتمليّدراسة الّنظرية، حتوي هذا الباب على الي
 فيها : ولفص
 الكلامعن مهارة الفصل الأول :  )أ(
 مهارة الكلام مفهوم )1(
 مهارة الكلام أهمية )2(
 مهارة الكلامأهداف  )3(
 تقويم مهارة الكلام )4(























استراتيجية تعليم اللغة العربية  :لفصل الثانيا )ب(
 pirtS(باستخدام الوسائل التعليمية القصة المتقاطعة 
  )yrotS
 مفهوم الوسائل التعليمية )1(
 الوسائل التعليميةأهمية  )2(
 التعليمية أنواع الوسائل )3(
 )yrotS pirtS(مفهوم وسيلة القصة المتقاطعة  )4(
وسيلة القصة أهداف استخدام وسيلة  )5(
 )yrotS pirtS(المتقاطعة 
 pirtS( همية استخدام وسيلة القصة المتقاطعةأ )6(
 )yrotS
 )yrotS pirtS(استخدام وسيلة القصة المتقاطعة  )7(
 في تعليم مهارة الكلام
استخدام وسيلة القصة فعالية الفصل الثالث:  )ج(
 لترقية مهارة الكلام )yrotS pirtS(المتقاطعة 
 : طريقة البحث الباب الثالث -3
تحتوي هذا الباب على طريقة البحث، تشتمل على سبعة 
 فصول فيها :
 نوع البحث )أ(
 فروض البحث )ب(
 مجتمع البحث و عينته )ج(























 طريقة جمع البيانات )د(
 بنود البحث )ه(
 تحليل البيانات )و(
 الّدراسة الميدانيةالباب الرابع :  -4
لمحة عن المدرسة حسن الدين الفصل الأّول:  )أ(
 المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
 هوية المدرسة )1(
 تاريخ المدرسة )2(




 أهداف المدرسة )7(
 هيكل المنّظمة )2(
 أحوال مدّرسين و طلاب مدرسة )2(
 أحوال وسائل وأبنية المدرسة )11(
 العربية بمدرسةتعّلم اللغة  )11(
 البينات وتحليلالفصل الثاني: عرض  )ب(
 كفاءة مهارة الكلام اللغة العربية )1(























مهارة ام وسيلة القصة المتقاطعة لترقية استخد )2(
 الكلام
فعالية استخدام وسيلة القصة المتقاطعة لترقية  )3(
 مهارة الكلام
 البحث ةالباب الخامس: خاتم -5
 فيها: ولفص هذا الباب يشتمل على































 أنواع لتفهيم القراء و الباحثة تساعد التي البيانات هي النظرية الدراسة
 من الرئيسي المسائل أنواع ستشرح الباحثة كانت ,ولذلك .البحث هذا مسائل
  .البحث هذا قراء عند واضحا وأغراضه قصائده تكون لأن البحث هذا
 الكلام الفصل الأول : مهارة -أ
 مفهوم مهارة الكلام -1
الكلام في أصل اللغة عبارة عن الأصوات المفيدة هو المعنى 
وفي  ،يقال في نفس كلام ،ائم بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظالق
أما التعريف الاصطلاحي  1اصطلاح النحاة الجملة المركبة المفيدة.
به المتكلم عما في نفسه للكلام فهو ذلك الكلام المنطوق الذي يعبر 
 ،ا يجول بخاطره من مشاعر وإحساساتوم ،أو خاطره ،من هاجسه
وما يريد أن يزود به غيره من  ،وما يزخر به علقه من رأي أو فكر
 مع صحة في التعبير ،في طلاقة وانسياب ،أو نحو ذلك ،تمعلوما
الكلام هو النشاط الحالي للمتحدثين اللغة تطوال  2وسلامة في الأداء.
المبادرة الحقيقية في استخدام اللغة في التعبير عن أنفسه شفهيا. وهو 
                                                           
 .179ص.  ،)1971 ،(تركيا: مكتبة الإسلامية ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية 1 
 .222ص.  ،)1971 ،(الكويت: دار القلم ،العربية بالمرحلة الإبتدائيةتدريس اللغوية  ،محمد صالح الدين 2 























مهاراة اللغة  جزء من مهارات اللغة النشطوة الإنتاجية. كجزء من
 2والقدرة كلام تطوال التمكن من بعض جوان. ،النشطوة الإنتاجية
مهارة الكلام هي القدرة على التعبير عن الأصوات أو وأما 
أو  ،والرغبات ،ير عن أفكارك في شكل أفكار وآراءالكلمات للتعب
والكلام هو علامة على  ،اعر للشريك المحادثة. بمعنى أوسعالمش
وجود النظام الذي يمكن أن يسمع ورأيت أن يستخدم عددا من 
العضلات والأنسجة العضلية في جسد الإنسان لنقل الأفكار من أجل 
أن الكلام مجموعة من  )nagiraT(تلبية احتياجاته. حتى وفقا تاريكن 
سع بحيث العوامل الجسدية والنفسية والدلالية, واللغوية على نطواق وا
  4يمكن اعتباره أداة الإنسان الأهم للسيطرة الاجتماعية.
ولأجل الوصول إلى الفهم الدقيق عن مهارة الكلام فيمكن 
المعرفة عن الأسس المعروفة في عمليتها. و أما الأسس لمهارة الكلام 
) و إن الوصول 2) إن حقيقة الكلام وضع الجمل المفيدة 1فهي: 
جمل فيحتاج إلى تأليفه بأنواع تلك المفردات إلى القدرة على وضع ال
) و بعد الفهم بأنواع الجمل فيحتاج الطلاب إلى التدريبات على 2
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الكلام باستعمال تلك الجمل من عنده و التدريبات على تأليفه عن 
 5الجمل المنطوقة من غيره.
 
 مهارة الكلامتعليم أهمية  -2
هو  و ،اللغة العربيةه الخاصة بين فروع لما كان للكلام منـزلت
سنحاول هنا أن نوضح أهمية الكلام في  ،أنه الغاية من كل فروع اللغة
 1الحياة في نقاط ممدد تكشف لنا جوانب من هذه الأهمية : 
 ،جودمن المؤكد أن الكلام كوسيلة إفهام سبق الكتابة في الو  )أ(
ولذلك فإن الكلام سابق على  ،فالإنسان يتكلم قبل أن يكتب
 الكتابة.
التدريب على الكلام يعود الإنسان الطلاقة في التعبير عن  )ب(
 أفكاره, والقدرة على المبادأة ومواجهة الجماهير.
الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة, في حاجة ماسة إلى  )ج(
المناقشة, وأبداء الرأى, والإقناع, ولا سبيل إلى ذلك إلا 
التعبير الواضح بالتدريب الواسع على التحدث الذى يؤدى الى 
 مما في النفس.
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 ayraK adsoR ajameR TP :gnudnaB( ,asahaB narihameK ratnagneP haubeS isisopmoK ,fareK syroG
 .6 .lah ,)1102 ,tesffO
 99-99) ص. 2771( الرياض : دار المسلم, المهارات اللغوية ماهتيها و طرائق تدريسها أحمد فؤاد محمود علينا,  1 























الكلام ليس وسيلة لطمأنينة الناس المتنقلين فقط, طمأنينة  )د(
 أهليهم وذويهم.
الكلام مؤشر صادق إلى حدما للحكم على المتكلم, ومعرفة  )ه(
مستواه الثقافى, وطبقته الإجتماعية, ومهنته, أو حرفته.
 والكلام وسيلة الإقناع, والفهم بين المتكلم و المخاطب. )و(
والكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه, لأن تعبير الفرد عن  )ز(
نفسه علاج نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعانية أو 
 المواقف التي يتعرض لها.
الكلام نشاط إنساني يقوم به الصغير و الكبير, والمتعلم و  )ح(
الجاهل, والذكر و الأنثى, حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في 
 ة, والتعبير عن مطالبه الضرورية.التعامل مع الحيا
الكلام وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختلف مراحلها,  )ط(
لايمكن أن يستغني عنه معلم في أية مادة من المواد للشرح و 
 التوضيح.
 
 مهارة الكلام تعليم أهداف -3
 و الكلام، مهارة تعليم من متنوعة و كثيرة اهداف هناك
 أهداف هناك و العامة، العربية اللغة أهداف مع تشترك الكلام أهداف
 9 :يلي فيها توضيحها يمكن للكلام عامة
                                                           
  9٩ - 4٩ .ص ،السابقة المرجع علينا، محمود فؤاد أحمد ٧























 التي اللغوي النشاط ألوان بجميع القيام على الأفراد إقدار )أ(
 هذا و للغة، السليم النطق على التعود و المجتمع، منهم يتطلبها
 يستخدم حيث قواعدها، و اللغة في الفرد يتعلم أن يستدعى
 الكلام، أثناء في ترد المتنوعة التي المعاني على للدلالة ألفاظا
 .صحيحة عبارات في الكلام وصوغ
 يشاهدونه عما أو نفوسهم، في عما التعبير من الأفراد تمكين )ب(
 لتترقى اللغوية، بالمادة بتزويدهم ذلك يكون و .سليمة بعبارة
 باستخدام الأفكار توضيح على القدرة لديهم وتكون لغتهم،
 الألفاظ لأن وذلك المناسب، المناسبة، والأسلوب الكلمات
 .عنها تنفصل لا معنوية شحنات تحمل
 عناصر تنسيق على بإقدارهم وذلك أفكارهم، دائرة توسيع )ج(
 في تأثير قوة و جمالا عليها يضفي بما عنها المعبر الفكرة
 الناس، من غيرهم إلى نظرهم وجهة نقل على وإقدارهم السامع،
 .مفهوم سهل بتعبير النفس في عما والإبانة
 على السرعة على التعود و المنطقي، التفكير على الأفراد تعويد )د(
 و الطائرة المواقف مواجهة كيفية و التعبير، و التفكير
 تدريبهم طريق عن تعبيرهم تنظيم على تعويدهم و المفاجئة،
 ربط و منطقيا، ترتيبا وترتيبها واستيفائها، الأفكار جميع على
 .ببعض بعضها























 والإعداد بالنفس الثقة تنمية و الآخرين مواجهة على لقدرة )ه(
 على القدرة و اللسان فصاحة تتطلب التي الحيوية للمواقف
 في الطلاقة و الحديث في الانطلاق على التعود و الارتجال
 و صدق و بجرأة النفس في عما التعبير على القدرة و التعبير
 .الرأي في الاستقلال على القدرة تنمية
 يتضمن الكلام أن باعتبار الحياة، لمواقف التكيف دائرة اتساع )و(
 والمناظرات والمباحثات الجواب و كالسؤال : منها كثيرا
 و المناقشات و الحوار وإدارة التوجيهات و التعليمات وإلقاء
 .ذلك غير و الأخبار على التعليق
 و الأحداث و الأشياء وصف عند السليمة الملاحظة إتقان )ز(
 كلامه في لكنه و كتاباته، في يدقق فالفرد تنسيقها، و تنوعها
 يتصف أن يجب الإتقان وهذا جيدة، بصورة مدققا لايكون
 وكذا للمعاني المناسبة الألفاظ انتقاء مع المناسبة، بالسرعة
 في إليها سيحتاج المتكلم لأن ا، التزود و العبارات و التراكيب
 .اللغوية حياته
 والتعبير الإبتكار و التخيل وممارسة الشعور، و الوجدان تهذيب )ح(
 أسلوب في والأفكار المشاعر و الأحاسيس عن الصحيح
 .مؤثر و راق واضح























 ويمكن بغير العربية للناطقين الكلام مهارة تعليم أهداف ك أيضاوهنا
 9فيما يلي: عرضها
 النبر أنواع يؤدي وأن العربية، اللغة أصوات المتعلم ينطق أن )أ(
.العربية أبناء من مقبولة بطريقة وذلك والتنغيم المختلفة
 .والمتشابهة المتجاورة الأصوات ينطق أن )ب(
 والحركات القصيرة الحركات بين النطق في الفرق يدرك أن  )ج(
 .الطويلة
 .المناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعبر أن  )د(
 الكلمة لتركيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعبر أن  )ه(
 العربية خاصة في لغة الكلام. فى
 مثل الشفوي التعبير في اللغة خصائص بعض يستخدم أن  )و(
 وغير وأزمنته الفعل ونظام والحال العدد التذكير والتأنيث وتمييز
 .بالعربية المتكلم يلزم مما ذلك
 نضجه ومستوى لعمره مناسبة كلامية لفظية ثروة يكتسب أن  )ز(
 اتصال عمليات إتمام في الثروة هذه وأن يستخدم وقدراته،
 .عصرية
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 والمناسبة المقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن  )ح(
 بعض يكتسب وأن عمله، وطبيعة ومستواه الاجتماعي لعمره
 .والاسلامي العربي عن التراث الأساسية المعلومات
 الحديث مواقف في ومفهوما واضحا تعبيرا نفسه عن يعبر ان  )ط(
 .البسيطة
 متصل بشكل بها والتحدث العربية باللغة التفكير من يتمكن أن )ي(
 .مقبولة زمنية ومترابط لفترات
 
 تقويم مهارة الكلام في المؤثرات -4
 النطق )أ(
 يرى إذ الصوتي، الجانب هي الجوانب هدذ أهم من
 .صحيحا تعليما بداية منذ النطق لتعليم الكبري الأهمة التربويون
 بعد تصحيحه أو تغييره في صعوبة اللغة عناصر أكثر فالنطق
 خطائ. بشكل تعلمة
 بشكل الدارس ينطق أن النطق في المطلوب وليس
 سيطرة للغة الصوتي النظام على يسيطر أي وتام، كامل
 الأصوات إخراج على القدرة تعني هنا السيطرة ولكن متحدثيها،























 بصرف اللغة أبناء مع الكلام من المتعلم يمكن الذي بالشكل
 7تنفيذهم. و م نبرا و م أصوا إخراج في الكاملة الدقة عن النظر
 بالمفردات )ب(
 ذات في نهاأ كما المعنى جمل أدوات هي المفردات
 ثم يفكر أن المتكلم يستطيع بالمفردات .للتفكير وسائل الوقت
 تكتسب ما وعادة .يريد ما تحمل كلمات إلى فكره يترجم
 وهي الاستقبال مهارات خلال من الأجنبية اللغة في المفردات
 .الكتابة و الكلام مهارة يأتي ثم القراءة و الإستماع
 خلال من أى السياق، خلال من إلا تعلم لا الكلمات
 لذلك و للقراءة موضوعات في أو شفوية مواقف في استخدامها
 وعات موض خلال من للدراسين الكلمات تقديم يفضل
 من مهمة جوانب اللموضوعات هذه تتناول بحيث فيها يتكلمون
 تنمية في استخدامها يمكن الطرق و الخبرات من وكثير .م حيا
 لذلك و .الدراسين لدى الكلام على القدرة لتطوير المفردات
 :  خلال من يتم أن يجب الدارس مفردات تنمية إلى فالصول
 التي بالمواقف مباشرا التصالا تتصل الكلمات تقديم )1(
 .أنفسهم عن فيها يتحدثون
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 مواقف في الكلمات هذه استخدام لممارسة الفرصة إتاجة  )2(
 .اتصال
 حتى منتظنة فترات في الكلمات هذه تقديم إعادة محاولة )2(
 11.لاتنسى
 بالقواعد )ج(
 عادة القواعد أن نجد الأجنبية اللغة تعليم كتب إلى مانظرنا إذا
 :  طريقتين من بواحد ماتقدم
 موقف أو حوار خلال من الجديدة القاعدة تقديم )1(
 حوارية مواقف في تستخدم و تستنبط ثم قصصي،
 .جديدة
 أول في جمل شكل على أمثلة في الجديدة القاعدة تقديم )2(
 .عليها التدريس يتم و القاعدة تستخرج ثم الدرس،
 
 خطوات تعليم مهارة الكلام -5
 الخطوات التي يمكن استخدام الأساتذة في تدريس مهارة الكلام :
 للمبتدئين )أ(
الكلام بإعطاء الأسئلة الذي يجب أن بدأ المعلم لتدريب  )1(
 يكون الإجابة للطلاب
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في وقت نفس طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة و  )2(
 تركيب الجمل و تعبير عن الأفكار.
يرّكب المعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكون  )2(
 الموضوع الكامل.
يطلب المعلم الطلاب لإجابة تدريب الشفوية و حفظ  )4(
ابة الأسئلة المتعلقة بمضمون النص التي قد المحادثة أو إج
 قرأ الطلاب.
 للمتوسطة )ب(
 تعلم الكلام عن طريقة لعبة الدور. )1(
 مناقشة عن الموضوع المعّين. )2(
 يحكي عن الأحداث التي مّرت بها الطلاب. )2(
 يحكي عن المعلومات التي يسمع من التلفزيون أو غيرها. )4(
 للمتقدمين )ج(
 م.احتيار المعلم الموضوع لممارسة الكلا )1(
الموضوع المختار يجب أن يكون ممتعا متعلقا بحياة  )2(
 الطلاب.
 يجب أن يكون الموضوع واضح و محدود. )2(
دعا الطلاب لإختيار الموضوعين أو أكثر حتى حرّا في اختيار 
 11الموضوع التحدث عما يعرفونهم.
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استراتيجية تعليم اللغة العربية باستخدام الوسائل الفصل الثاني :  -ب
 )yrotS pirtS( القصة المتقاطعةالتعليمية 
 مفهوم الوسائل التعليمية -1
 في الدراسية المناهج لتنفيذ نشاط هو التعلم عملية
 تحقيق على الطلاب على التأثير أجل من تعليمية، مؤسسة
 عملية التعلم هي عملية 21.وضعها تم التي التعليمية الأهداف
 المادة :أساسية عناصر ثلاثة الاتصال،هناك عملية في التواصل،
 الحالة هذه في متواصل المنهج، هي الحالة هذه نقلت في التي
 يدير الطالب،حتى الحالة هي هذه في والمتناول المعلم، هي
  21.التعليمية الوسائل تسمى أداة بسلسلة اللازمة الاتصال عملية
 روحاني في  ylE .P dlanoDو hcalreG .S nonreV قال
الواسع,  و الضيق بالمعنى وهي : تعريفانللوسائل  )9771: 2(
"المعنى الضيق" أن وسائل الإعلام ملموس: وتستخدم 
الرسومات, والصور, والأدواة الميكانيكية والإلكترونية لالتقاط 
ومعالجة وتوصيل المعلومات. "المعنى الواسع" الأنشطة التي 
تمكن أن حالة لتمكين المتعلمين من اكتساب المعارف و 
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لتعليمية هي مزيج من الوسائل ا41المهارات والمواقف الجديدة.
الأجهزة والبرمجيات. وبعبارة أخرى الوسائل التعليمية هي الأجهزة 
 51التي قد تم شغلها مع برنامج.
في (أرشاد  )engaG(وكاكني  )sggirB(ورأى بريجيس 
) أن الوسيلة هي كل أدوات الفزياء التي تعطي الرسالة 1112
كتاب, والقلم, والدفع إلى الطلاب للتعلم, ومن الوسائل هي: ال
قال عمر هامالك  11والشريط و التلفاز, والحاسوب, وغيرها.
الذي نقله مشفقا أن الوسائل التعليمية تسبيط التقنيات 
المستخدمة من أجل تحسين الإتصال بين المعلم والطالب في 
 91عملية التعليم والتعلم في المدارس.
 أن يمكن المذكورة، التعليمية الوسائل معاريف ومن
 الرسالة لاتصال شيئ كل هي التعليمية الوسائل أن يلخصها
 وذلك للطلاب، والرغبات والمشاعر الأفكار يهيج أن ويمكن
 التعليمية والسائل واستخدام .نفسه في التعليم عملية لتشجيع
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 يحسن أن ويستطيع للتعليم ناشطين الطلاب يجعل بالإبتكار
 .المنشوذة الأهداف مع المتناسبة كفاءتهم
 
 أهمية الوسائل التعليمية -2
 هي العربية اللغة تعليم في التعليمية الوسائل استخدام
 .تحقيق من بد لا الأشياء بعض عشوائية، ولكن ليست بالتأكيد
 تحقيق على المعلمين لمساعدة منها أهداف له التعليمية الوسائل
 أهمية إن يعبر لينون .م جوهن أما .الدرس في معينة أهداف
 91:تستطيع التعليمية الوسائل
 الطلاب عند الرغبة تجذب أن )أ(
 الطلاب عند الفهم ترقي أن )ب(
 الصادقة أو القوية المعلومات تعطي أن )ج(
 الإعلام الطلاب يكتسب أن )د(
 المعلومات تفسير في تسهل أن )ه(
 إن )224:1971( إبراهيم العالم عبد الدكتور شرح
 للتلاميذ السرور تجلب لأن التعليم، في مهمة التعيمية الوسائل
 تثبيت على تساعد إنها المدرسة إليهم وتحدد نشاطهم وتجّدد
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 يتطلبه بما الدرس تحيي إنها التلاميذ أذهان في الحقائق
 71والعمل. الحركة من استخدامها
 
 أنواع الوسائل التعليمية -3
  :أنواع ثلاثة التعليمية للوسائل النوع، حيث من
 السمعية الوسائل )أ(
 تشكل التي الإعلام وسائل هي السمعية الوسائل
 .السمع حاسة خلال من التمهيدية رسالة واعتقلت النقل،
 السمع، حاسة استخدام على تعودنا اليومية الحياة في
 12.الصوت والكاسيت والتلفاز، المذياع، :ومنها
 12: السمعية الوسائل وظائف )ب(
 الصوت للمقدمة كوسيلة )1(
 والمقابلات والدراما، الحوار، للتواصل كوسيلة )2(
 التعليم في والوصف
 للتعلم كمصدر )2(
 البصرية الوسائل )ج(
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 ويمكن .العين طريق عن منها تستفاد التي هي
 الحقيقي، الشيء :أنواع ثلاثة الى الأنواع هذه تصنيف
 الكتابيعني  وتشتمل .الخاصة الشيء الصغير، الشيء
 وملحقاتها السبورةو  والنشرات المجلاتو  المدرسي
 البطاقاتو الصور و الجدارية  اللوحاتو 
 البصرية السمعية الوسائل )د(
 .معا والأذن العين طريق عن منها تستفاد التي هي
 .الفيديوو  المتلفزة التمثياتو  المتحركة والأفلام التلفاز : منها
 
 الكلام مهارة في التعليمية الوسيلة أهمية -4
 تخدمهايس كل أو الاتصال وسائل هى ةالتعليمي ائلسو 
 رحشو  اتالكلام انىمع يحتوضو  يمالتعل ةعمليين لتحس معلمال
 العادات كتسابهموا  هارةمال على التلاميذ دريبتو  ارالافك
 .الفهم اتجاحةو 
 تسهيل فى وافر بحظ التعليمية الوسائل ساهمت ولقد
 فى بوسائل المعلم يستعين أن يجب ومشوقا احي اللغة معلم مهمة
 إلى الحاجة دون الجديدة والكلامات الجمل شرح فى هعمل
 انشطة فى المستخدمة المعينات وتقوم الدارس لغة استعمل
 :التالية ظاائفو بال والاعادة المحاكاة تشتمل والتى الكلام
 الكلام على الطالب تشجيع )أ(























 الطلاب كلام بجهل الذي السباق ابتكار على تساعد )ب(
 كلامه فى الطالب تستخدمها التى المعلومات توفير )ج(
 الحوار صياغة اعادة وفي اللغة استعمال فى الطالب تمد )د(
 الاستماع معينات إلى بالاضافةم الكلا معينات وتشتمل )ه(
 برامج على
 والرحلات اللغوية والالعاب البرية اللوحة مثل الأنشطة )و(
  22.الميدانية
 ارةمه دريسلت ةالتعليمي ائلالوس كانه ، رىالأخ ابالكت في اأمو 
  : يلي ما أهمهاو  لامالك
 النطق على الطلاب لتدريب متستخدو  : الوبرية اللوحات )أ(
 .مالكلاو 
 من لسلسلة منظم عرض في متستخدو  : الثابتة مالأفلا )ب(
 عن يرالتعب على الطلاب ينتع التي الصورو أ اراتالإط
 لبعض تيراكمث متستخدا كم ة،للقص زمنيال التتابع
 .الجملو  العبارات
 قتطبي ىعل لابالط دريبلت تخدميسو  : ةاللغ برتمخ )ج(
 نم فالص في فالص في وهتعلم نأ بقس ام ةارسممو 
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 الجوانبو  اللغوية، كيبرا التو ردات،فمالو  ،تلفظالو 
 22.للغة الحضارية
 
 )yrotS pirtS(        مفهوم وسيلة القصة المتقاطعة -5
هى الوسيلة  )yrotS pirtS(مفهوم وسيلة القصة  المتقاطعة 
 pecAوعند  42التعليمية التى تستخدم القصة المتقاطعة.
هي قطعة منالورق تعرضت الرسالة  yrotS pirtS, nawamreH
 52السهلة للقراءة وفهمها من قبل الطلاب.
المراد هنا القصة العربية التى تناسب مواقف الطلاب 
حسب موضوعات التعليم في المتقاطعة بأساليب التدريس 
 المتنوعة و المختلفة.
  )yrotS pirtS(أهداف استخدام وسيلة القصة المتقاطعة  -6
 pirtS(الهدف الرئيسي في استخدام القصة المتقاطعة 
هو لإيجاد الاتصال فيما بينهم خاصة فى الفصل. لتسهيل  )yrotS
 12الطلاب لتعبير عنالأفكار بلغة أجنبية, بدون خجلأو حرج.
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في استخدام تكنولوجيا لتدريسين خلال وسيلة القصة 
في مادة اللغة العربية, وخاصة القصص,  )yrotS pirtS(المتقاطعة 
والمحادثة, المطالعة, الإنشاء و الإملاء والخ... في معايير 
الكفاءة, في تعليم اللغة العربية في المدارس أن القصص, 
 92والمحادثة تندرج تحت المهارات لناطقة (الكلام).
 
 )yrotS pirtS(أهمية استخدام وسيلة القصة المتقاتعة  -7
تعمل باعتارها ادوات  )yrotS pirtS(القصة المتقاطعة 
البطاقت من الوسائل التعليمية التى تعين عملية الكلام. عند على 
أحمد مدكور ان الاوراق المقطعة من نوع البطاقات للوسيلة 
التعليمية و هي بطاقات القصص القصيرة المجزاء من القصة، 
قات بحيث تكون ويطلب من كل تلميذ يعيد ترتب هذه البطا
 وأهمية استخدامها في تعليم اللغة العربية :92القصة.
تنوع المعينات البصرية سير الدرس، فتجعله أكثر حيوية  )أ(
 وتشويقا.
تشجع الدارسين على نقل أعينهم من صفحات الكتاب،  )ب(
مما يجعل كلام الدارس مع زميله أكثر سهولة وأقرب إلى 
 الواقع.
                                                                                                                                 
 ,ayraKadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 832 .lah ,)1102
 dibi 10 
 14، ص. 1771على احمد مدكر، تدريس فنون اللغة العربية، الرياض : دار الشوافو  10 























وتفسح فرصا أطول  تحد من كلام المعلم في الدرس، )ج(
 للدراس في مزيد من التدريب على اللغة.
توضح الأمور بتوفير بعدد جديد للواقع، وتشرح الحقائق  )د(
التي يمكن أن تمر مرورا عابرا، دون أن ينتبه إليها الدارس، 
فالمعانى المجردة عن الصوت والحرارة والسرعة والحجم 
والعاطفة  والمسافة والكتلة والعمق والوزن واللون والوقت
يمكن تدريسها بسهولة، وتقريبها إلى أذهان الدارسين 
 بالمعينات البصرية.
تشجد خيال المعلم والدارس جميعا، فتحول التعليقات  )ه(
والتخميسات والمناقشات والعبارات والتعبيرات المدراسة 
 حديثا إلى إستجابات لغوية حية، بين مرسل ومستقبل.
التعليم الكلام من  تساعد فيهذه الوسيلة التعليمية التي  
مشوقة. تمكن المعلم من تعليم خلال مواقف وانشطة فعالة و 
اللغة العربية وليست وسيلة تعليمية السهلة والرخيصة فحسب 
ولكن هذه الوسيلة التعليمية تستفاد كثيرة من الترقية تعليم مهارة 
 الكلام.
وتستخدام هذه الوسيلة هي المدخل الاتصالى الحقيقي 
هولتها ولعدم خوف تكلم باللغة الاجنبية، ويستطع بها تسجيع لس
 رغبات الدارسين واثراء كفاءتهم اللغوية.
 























في تعليم مهارة  )yrotS pirtS(استخدام وسيلة القصة المتقاطعة  -8
 الكلام
 قبل دخول الفصل )أ(
عة أو المحفوظات التى ختار المعلم القصة من المطالي )1(
 الجمل على الطلاب. تمكن تقسيم
تكتب الجمل واضحة و تعطى المسافة بين الجمل لكل  )2(
 جملة الى الجملة الأخرى.
تقطع صحائف الجملة من القصة بالمقص و يجعل  )2(
لمتقتعة الجملة يكون متقتعا واحدا (اذ كان الطلاب  
كثيرين, فذلك الموضوع يكتب مرات في اوراق اخرى و 
الاوراق يقسم الطلاب في فرقة, ولكل فرقة تنال متقاطعة 
 في نفس الموضوع.
 في الفصل )ب(
توزع الأوراق المقطوعة التى تكتب عليها جمل إلى  )1(
 الطلاب بغير ترتيب
يطلب المدرس من الطلاب أن يحفظوا الجمل على  )2(
ظهر القلب من دقيقة الى دقيقتين ويمنع الطلاب أن 
 يكتبوا او يخبروا الجمل غيرهم.
 تجمع الأوراق المقطوعة. )2(























أو دقيقتين ويكون الفصل ناصتا  ر دقيقة واحدةيقدت )4(
 بدون الكلام.
 يطلب المعلم من الطلاب أن يقوم أمام كراسيهم. )5(
 .قطع الورقلون في ترتيب الجمل من و شغم طلابي )1(
يتم تكوين جملة بشكل رائع في شكل قصة, يتفق  )9(
 جميع الطلاب ويهدأون.
 يذكر كل طالب الجملة بالتنابع لتشكيل قصة كاملة. )9(
كراستهم و هم يملى بعضهم يكتب الطلاب على   )7(
 بعضا,اذا كان الوقت يمكن.
 يعرض المدرس النص الاصلي من الجهاز فوق الرأس.  )11(
 
 pirtS(وسيلة القصة المتقاطعة  فعالية استخدام الفصل الثالث: -ج
 لترقية مهارة الكلام )yrotS
ك العديد من الدراسات التي تثبت فعالية استخدام وسائل اهن
العربية، للأسف لا يستخدم العديدلامن المعلمين في تعليم اللغة 
من الأشياء هي سبب عدم  وسائل تعليمية في المدارس. العديد
استخدام وسائل في عملية تعلم اللغة العربية، واحدمنهم لأنه يتطلب 
تكاليف كبيرة والوقت. لذا فإن تعلم اللغة يجعل الطلاب يشعرون 
ا مبتكر ا فهناك العديد من بسرعة بالملل، في حين أن هناك مدرس  























الأشياء التي يمكن استخدامها لوسائل تعلم اللغة دون الحاجة إلى 
  72إنفاق المال واستغراق الكشير من الوقت.
واحدمنهم هو وسائل القصة المتقاطعة وهي وسيلة تعليمية 
تستخدم قطع ا من الورق والتي في الورقة عبارة عن قصص مكتوبة أو 
  12تقطيعها إلى أجزاء.خطابات يتم 
بمزيد من التفصيل قال الفوزان في عبد الحميد إن وسائل 
التعليمية تلعب دور ا هام ا للغاية في تحسين فعالية عملية التعليم والتعلم  
 12كما يلي :
  واقتصادي إثراء تجربة الطلاب )أ(
 يادة انتباه الطلاب إلى الدرسز  )ب(
 تكوين الطلاب أكثر استعداد ا للتعلم )ج(
 العديد من الحواس الخمس في عملية التعلمتشمل  )د(
 التقليل من الاختلافات في التصورات بين المعلمين والطلاب )ه(
 أضف مساهمات إيجابية للطلاب في اكتساب خبرة التعلم )و(
 يساعد على حل الخلافات الشخصية بين الطلاب )ز(
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 1طريقة البحث هي الطريقة الّتي استخدمتها الباحثة في تحليل بحثها.
حقائق التي تأخذ منها للحصول إلى إذا نبغى للباحثة أن تعين مصادر ال
البحث العلمي. والطريقة المعينة الّتي لحقائق التي تقصد إليها في هذا ا
 : استخدمتها الباحثة كما يلي
 نوع البحث -أ
هما الطريقة قد عرفنا بأن طريقة البحث تنقسم الى نوعين ف
الطريقة الكيفية هي  .)fitatitnauK(ية الطريقة الكم ّو  )fitatilauK(الكيفية 
 عكسهاو في تحليل البيانات. الأرقام  لا تستخدمطريقة البحث التي 
في تحليل  الأرقام العدديةية فإنها يكون فيها الحساب و طريقة الكم ّال
 .البيانات
طريقة البحث التى استخدمتها الباحثة في هذا البحث العلمي 
كّمية. استخدمت الباحثة الطريقة الكّمية لنيل البيانات   البحث هي طريقة
لترقية مهارة  )yrotS pirtS(فعالية استخدام وسيلة القصة المتقاطعة عن 
 الإسلامية الكلام لطلاب الصف الثامن بمدرسة "حسن الدين" المتوسطة
                                                           
 1يترجم من:
 542 laH)1996,gnatniB naluB:atrakaJ(naitileneP igolodoteM ,otnukirA ,imisrahuS

























لنيل المعرفة باستعمال البيانات الرقمية كآلة في  وهذه .غيدانغان سدوارجو
 2إيجاد البيان عن الشيئ المقصود.
 
 فروض البحث -ب
مقّررة ث هي إجابة مقيدة بمسألة البحث و وأما فروض البح
وإن الفرضية إجابة مؤقت على مسألة البحث حتى  3المجموعة.بالبيانات 
تؤيّد بالبيانات المجموعة. وقد قسم سوهرسم اريكونطا فرضية البحث إلى 
واعتمادا على  .)oH(و الفرضية الصفرية  )aH(نوعين وهي الفرضية البدلية 
الأسئلة الأساسية التى سوف يقدم بها بيان فروض البحث التى تحقق 
 في البحث التالى وهي كما يلي :صوابها 
 )aH(الفرضية البدلية  -1
 )X lebairaV(متغير مستقل  منفرضية أن فيها التأثير الدلت 
 )X lebairaV(. أما متغير مستقل )Y lebairaV(متغير غير مستقل  الى
 pirtS ( ةقاطعتاستخدام وسيلة القصة المفعالية في هذا البحث هو 
أما الفرضية البدلية  مهارة الكلام. )Y lebairaV(و متغير مستقله  )yrotS
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مهارة الكلام لدى الطلاب بعد ان في هذا البحث هي وجود ترقية 
 .)yrotS pirtS(  بوسيلة القصة المتقاطعةيشتركوا تعليم اللغة العربية 
 )oH( الفرضية الصفرية -2
 )X lebairaV( متغير مستقل منالتأثير  عدم علىدلت فرضية 
أما الفرضية الصفرية في هذا  .)Y lebairaV(متغير غير مستقل  الى
مهارة الكلام لدى الطلاب بعد ان يشتركوا البحث هي عدم ترقية 
 .)yrotS pirtS( بوسيلة القصة المتقاطعةتعليم اللغة العربية 
 
 مجتمع البحث وعينته -ج
 مجتمع البحث -1
 ميسوهارس قالو  المجتمع هو جميع المقاصد في البحث.
و أالأفراد أو الأشخاص  مجتمع البحث هو جميع من نإأريكونطا 
وأما مجتمع البحث في  4الأشياء التي تكون في موضوع البحث.
" حسن الدينهذا البحث هو كل طلاب الصف الثامن بمدرسة   "
 – 8102 سيدوارجو السنة الدراسة غيدانغان الإسلامية المتوسطة
 ب.لاط 081ل . و عدد مجتمع البحث فيها حو 0102
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 عينية البحث -2
أما عينة البحث هي بعض أو تمثيل من جملة و علامته 
أما نظام أخد العينية هي نظام لتأخد  5التي تملك مجتمع البحث.
تتمثل جميع العينية الحسنة تستطيع أن عينية البحث من المجمع. 
الفصل "ب" وعددهم  أما عينية البحث هو جميع طلابمع. و المج
 غيدانغان الإسلامية " المتوسطةحسن الدين" بمدرسة بطلا 03
 .0102 –  8102سيدوارجو السنة الدراسة 
 evisopruPفي هذا البحث، تستخدم الباحثة أسلوب 
، هو أسلوب لأخذ العينية بحسب حقيقة أن العينة gnilpmaS
يستسلم فيه، يؤخذ كعضو العينية و  6المختارة بناء على اعتبار معين.
 بإعتبار الباحث بحسب الأهداف و الأغراض. 
 
 طريقة جمع البيانات -د
عن الأمور المهمة في البحث فستطرد  الباحث يبينو بعد ان 
 هذا البحث فيما ت و تحليلها، واستعمل الباحث فيطريقة جمع البيانا
 يلي :
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   )seT( ختبارطريقة الا -1
خرى الأدوات الأختبار هو بعض الأسئلة أو التمارين او الا  
تي كفاءة أو الموهبة الالمعرفة، والالمستخدمة لقياس المهارة وذكاء 
ختبار طريقة الا استخدمت الباحثة 7يمتلكها الأفراد أو المجموعات.
-tsoP(ختبار البعدي إما الشفهي والكتابي, والا )tseT-erP(القبلى 
 فهو يجري قبلختبار القبلى ما الشفهي والكتابي أيضا. أما الاإ )tseT
ختبار البعدي أما الاو . )yrotSpirtS(استخدام وسيلة القصة المتقاطعة 
 .)yrotS pirtS( استخدام وسيلة القصة المتقاطعةفهو يجري بعد 
ختبار لمقارنة مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن ونتيجة هذهين الا
 بمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سدوارجو.
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -2
هي الملاحضة المنهجّية  )isavresbO(طريقة الملاحظة 
و في  8المقصودة التى تواجهة الانتباه إلى الظواهر و الوقائع مباشرة.
هذا البحث حضرت البحثة إلى المدرسة مباشرة لجمع البيانات التي 
لترقية مهارة  )yrotS pirtS(تتعلق باستخدام وسيلة القصة المتقاطعة 
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الكلام لطلاب الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة 
 الإسلامية غيدانغان سيدوارجو.
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  -3
وهي المحاورة مع شخص أن يعرف ما نريد. قال ايستيربيرغ 
 في سوغييونو قال : المقابلة تتكون من ثلاثة انواع, وهي :
 الباحثة على تواجد المعلومات. المقابلة النظامية: قد تعرف )أ(
 المقابلة نصف النظامية: تطلب الباحثة التصور إلى رواية. )ب(
المقابلة غير النظامية: لاتستخدم الباحثة على نظام الرسم  )ج(
 0المقابل لا كتساب المعلومات.
تستخدم الباحثة المقابلة نصف النظامي ليعرف نتيجة 
استخدام وسيلة بعد  و قبلالطلاب عن اللغة العربية في مهارة الكلام 
. وهذه المقابلة بين الباحثة والأستاذ yrotS pirtS((  القصة المتقاطعة
" المتوسطة حسن الدينالطلاب في الصف الثامن بمدرسة "و 
 سيدوارجو. غيدانغان
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق    -4
هي طريقة جمع البيانات و مصدرها مكتوبة من الكتب و 
الباحثة هذه الطريقة  استخدمت 01الجرائد و غيرها.المجلات و 
                                                           
 يترجم من :3
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لحصول المعلومة عن تاريخ تأسيس المدرسة و حالة المدرسين و 
الطلاب يعني لنيل البيانات عن معلومات المدرسة و الوثائق عن 
 سيدوارجو. غيدانغانالمتوسطة  حسن الدينالطلاب بمدرسة 
 )tekgnA(طريقة الاستبيانات  -5
 الباحثة رعاية تحت البحث عينية ليجيبها الاسئلة جدول هو
 هذا في المسمخدمة والاستبيانات11 .بالبحث المتعلة البيانات لنيل
 من المصممة الإجابة اختبار هي .المعلقة الاستبيانات هي البحث
 .المستجيبين الى تقدم التى الأجوبة مجموعات
 
 بنود البحث -ه
  21آلة استخدمتها الباحثة لجمع بيانات. يبنود البحث ه
 واستعمل الباحثة كثير من أدوات البحث, منها :
 فعالية استخداملنيل الحقائق و المعلومات عن  )seT(الاختبار  -1
لترقية مهارة الكلام لطلاب   )yrotS pirtS(  وسيلة القصة المتقاطعة
 غيدنغان" المتوسطة حسن الدينالصف الثامن بمدرسة "
                                                                                                                                 
 
 131 .lah ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M 
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 tseT erPسيدوارجو. بإعطاء تلك السؤال من الاختبار القبلي 
 .tseT tsoPوالاختبار البعدي 
وسيلة القصة  فعالية استخداملمعرفة   )isavresbO(صفحة الملاحظة -2
لترقية مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن  )yrotS pirtS(المتقاطعة  
  سيدوارجو. غيدانغان" المتوسطة حسن الدينبمدرسة "
وسيلة القصة  فعالية استخداملمعرفة  )aracnawaW(صفحة المقابلة  -3
لترقية مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن  )yrotS pirtS(المتقاطعة  
 سيدوارجو. غيدانغان" المتوسطة حسن الدينبمدرسة "
في طريقة الوثائق للوصول  )isatnemukoD( الوثائق المكتوبة والصور -4
وسيلة القصة  فعالية استخدامإلى البيانات والمعلومات عن 
لترقية مهارة الكلام لطلاب الصف الثامن   )yrotS pirtS( المتقاطعة
 سيدوارجو. غيدانغان" المتوسطة حسن الدينبمدرسة "
لمعرفة فعالية استخدام وسيلة القصة  )tekgnA(صفحة الاستبيانات  -5
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف  )yrotS pirtS( المتقاطعة






























 تحليل البيانات -و
تحليل البيانات هي إحدى الطرائق إجابة الأسئلة المستخدمة في 
البحث والإجابة الأسئلة الأولى و الثانية عن استخدام وسيلة القصة 
فاستخدمت الباحث النسبة  .لترقية مهارة الكلام )yrotS pirtS(المتقاطعة 
 : وأّما الرمز التي تستعملها الباحثة هي 31المأوية.
 )esatnesorP(رمز المأوية  -1
القصة المتقاطعة لتحليل البيانات عن وسيلة  )P( رمز المأوية
 لترقية مهارة الكلام. )yrotS pirtS(






 المائوية = النسبة P
 = تكرار الاجابة F
 = عدد المستجبين N
                                                           
 يترجم من : 94 
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تحقيق في تحليل البيانات المجموعة و ين التعيو  أّما التفسير
الإفتراض العلمّي، فستعمل الباحث المقدار الذي قّدمه سوهارسيمي 
 41أريكونطا فيما يلي :





 )tset-T( T الاختبار رمز -2
تستخدم الباحثة هذا  "tseT-T"رمز المقارنة يسمي أيضا 
الرمز لنيل المعرفة عن مقارنة الوصول إلى كفاءة الطلاب في الفرقة 
 بت   الفرق يوجد التحليل بعد إذاالتجريبة في تعليم اللغة العربية. 
 أن على يدل فهذا التجريبة للفرقة الطلاب كفاءة إلى الوصول
 الوسيلة استخدام رتأثت وجود نىبمع ، مردودة )oH( الصفرية الفرضية
 " أ" ثامنال الصف لطلبة الكلام مهارة )yrotS pirtS( القصة المتقاطعة
 أو ،غيدانغان سدوارجو الإسلامية توسطةمال حسن الدين بمدرسة
 كفاءة إلى الوصول ينب فرق وجديلا التحليل بعد إذا بالعكس
                                                           
 يترجم من : 04 































 )oH(الفرضية الصفرية  أن على يدل فهذا التجريبة للفرقة الطلاب
 القصة المتقاطعة الوسيلة استخدام يرتأث ناكه ليس نبمع  ،مقبولة
 بمدرسة "أثامن "ال الصف لطلبة كلامال مهارة قيةر لت )yrotS pirtS(
 حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سدوارجو.
 من أقلأو ةير الصغ العينة تعد العلمي البحث ذاه عينة إن
 لأن )y(والمتغير  )x(ير تغمال ينب إرتباط هفي البحث ذاه وفي .نثلاثي
 نفس من يؤخذ الذي النتيجة فروق عن يبحث العلمي البحث ذاه
 51."ينير تغمال ينب إرتباط ناكه "يقال .صدرمال
للعينتين الصغيرتين وإرتباط  "tseT-T"وأما رمز المقارنة 






 المقارنة  = t0
 والحصول(الفرقة التجريبية)  X متغيرمن  )naeM( المتوسطة=    MD 
  :الصيغة على
 
                                                           
 يترجم من : 54 
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 Yالفرقة التجريبية) ومن متغير ( Xعدد مختلفة من متغير =   𝑫 ∑
 (الفرقة  المراقبة)
 جملة البيانات=    N
الفرقة التجريبية) ومن ( Xالإنحراف المعياري من متغير =   𝐷𝑀𝐸𝑆
 : (الفرقة المراقبة) والحصول على الصيغة Y متغير 
  















 جملة البيانات =  N
استخدام وسيلة القصة المتقاطعة  عدم علاقة قبل وبعد = 0H
 .لترقية مهارة الكلام )yrotS pirtS(
استخدام وسيلة القصة المتقاطعة وجود علاقة قبل وبعد = aH  
 .لترقية مهارة الكلام )yrotS pirtS(

























 رابتخلإا زومر يف لوخدلا لبق(T-Test)  نم ديدعلا كانه
: يهو ،اهب مايقلا يغبني يتلا تاوطخلا 















 )ج(  بلطيStandar Error  نم(𝑆𝐸𝑀𝐷) Mean of Difference 
زومرب: 









 )ه(  ىلع ريسفتلا ميدقت𝑡0 
 
 




























 الإسلامية المتوّسطة الدين حسن درسةم عن لمحة : الأّول الفصل
 .سيدوارجو غيدانغان
 سيدوارجو. غيدانغان الإسلامية المتوّسطة الدين حسن مدرسة هوية  -أ
: المدرسة المتوّسطة حسن الدين    اسم المدرسة
 الإسلامية
 5: السارع تيبيل رقم     العنوان
 : غيدانغان    الناحية
 : سيدوارجو    المحافظة
 : جاوى الشرقية    الولاية
  111151550101:   رقم إحصائيات المدرسة 
 25555510:   الرقم الرئيسي للمدرسة
 )NSPN(الوطنية 
 )B(: ب    مكانة الاعتماد
 000.346-4.948.515.20 :  رقم تعريف دافع الضرائب 
 )PWPN(للمدرسة 
 : محمد علي محروس الماجستير   رئيس المدرسة

























-151:    رقم الهاتف
 42454452581/8054118
 : المؤّسسة   يوضع المبنى
 مترا مربعا 155:    مساحة المبنى
 
 تاريخ المدرسة -ب
 يه غيدانغان تيبيل الإسلامية توّسطةمال الدين حسن درسةم
 تأّسست.  الدين حسن ؤّسّسةمل الأجل طويل برنامج من تحقيق
  .ميلادية 2110 عام منذ الإسلامية توّسطةمال الدين حسن درسةمال
 والَكمِّّ ّية النوعية ثحي من سواء ثُّنحالت بعض درسةمال ذهه ووجدت
 .أخرى متوّسطة بمدرسة التنافس من تتمكن حتى
 مدرسة يه الإسلامية توّسطةمال الدين حسن درسةمال
 منها الغرض أما. الإسلام الدين تعليم إلى بالإضافة إسلامية متوّسطة
 فهم على وقدروا والتقوا آمنوا الذين ينسلممال أجيال لتكوين فهو
 ذهه قيقحلت بجد درسةمال ذهه تسعى .والتكنولوجية عارفمال






























 الجغرافي مدرسةالوقع م -ج
حدود المدرسة حسن الدين المتوّسطة الإسلامية تيبيل غيدانغان 
 1سيدوارجو هو كما يلي :
 : السارع لساكن "جافانا هوم"  الشمال -1
 : ق َْفر أو حديقة  الشرق -0
 : بيت المقيم  الجنوب -5
 : بيت المقيم  الغرب -4
 
 و بعثة المدرسة رؤية -د
 الرؤية -1
 العلوم واتقان والتقوى، الإيمانمجال  في يلهؤ مال الطلاب تحقيق
 الحياة في تطبيقها على ةوالقدر  الوطنية الآفاقو  ،اوالتكنولوجي
 .الاجتماعية
 البعثة -2
 تقنمال الإيمان لديهم الذين ستقبلمال في الرؤساء إعداد )أ(
 KETPI والتكنولوجيا والعلوم  QATMIوالتقوى
 عالية، حماسة لديهم الذين ستقبلمال في الكوادر إعداد )ب(
 والابتكار والإبداع،
                                                           
 في السبت يوم رجواسيدو غيدانغان تيبيل الإسلامية الدين حسن توّسطةمال درسةمال رئيس مع قابلةمال 1
 2418  شفتمبير 14  التاريخ

























 والدولة الوطن حب روح تنمية )ج(
 لتطوُّر وفقا بوير والت ينللمعلم هنيةمال والكفاية عرفةمال زيادة )د(
 بيةر الت معال َ
 والطلاب للوالدين المحبوب درسةمكال الدين حسن تكوين )ه(
 والعامة الدينية علم أساس على درسةموال
 
 أهداف المدرسة -ه
 تيلر والت يححبالص الكريم القرآن قراءة على الطلاب يقدر أن -1
 15 الجزء الكريم القرآن الطلاب يحفظ أن -0
 والاستغاثة التهليل الطلاب يحفظ أن -5
 MKK الأَقل ّ الإنجاز معيار ّققحيت أن -4
 يقدروا وأن ني ّالوطت انحالامت التاسع الصف طلاب ينجح أن -5
 الوطنية اناتحالامت قيمة في 512ه متوسط ما تحقيق على
 والعربية الإنجليزية باللغة دُّ ثحالت على الطلاب يقدر أن -2
 TI علوماتمال تكنولوجيا تشغيل على الطلاب يقدر أن -7
 الأكاديمية يروغ الأكاديمية الإنجازات يكتسب أن -8
 بيئة في والمحركات الرائد الإسلامية توّسطةمال درسةمال تصبح أن -5
 القيادة
 التطبيقي لُّمعالت ونماذج الحياتية هاراتمال تكاُمل نمط يتطّور أن -11

























 والجماعة السنة لهأ وثقافة التعليم تطبيق وا علىيقدر  أن -11
 والبيئة بالآخرين تمامهوالا الحب ّ تحقيق وايقدر  أن  -01
 تشمل التي درسةمال لإدارة الوطنية يرعايمال تحقيقوا يقدر  أن -51
 تية،حالت والبنية وسائللاو  والطلابية، لتعليم،او  ،الدراسية جهنامال
 البشرية واردموال الية،موال
 
 الهيكل التنظيمي مدرسة -و
أما الهيكل التنطيمي لمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية 
 كمايلي :  غيدانغان سيدوارجو
 1اللوحة 
 الهيكل التنظيمي

































 شكل التعليم -ز
مدرسة حسن الدين المتوسطة فى أحوال المدرسين والموظفين   -1
 الإسلامية غيدانغان سيدوارجو.
 عن تعلممال يساعدون الذين دافر الا مه نو درسمال
 أو يرالتغ على معا هما أو الحركي أو العقلي النشاط طريقالمعلمين 
 في هب مرت أن يسبق لم التي الجديدة الخبرة أو السلوك في التعديل
 دسي غيدانغان حسن الدين بمدرسة يندرسمال وأما .ةالسابق خبراتو
 : فهي وارجو
 0اللوحة 









 الإستشاريالتوجية  رئيس المدرسة








 samuH akaW I.dP.S ,ijah nohS 5
 anaraS &
 العقيدة






























 اللغة الإندونيسية محاسب I.dP.S ,hahciraF itiS 5
 المدرسة dayiZ sutalizaJ .arD 2
، القرآن الحديث
 أسواجا
 اللغة الإنجليزية المدرس dP.S ,otnayajiW 7
 المدرس dP.S ,naflA .M 8
الرياضة، اللغة 
 الإندونيسية
 الرياضيات المدرسة dP.S ,ha'ufraM 5
 ,hamhaR reonuA 11
 dP.S
 المدرسة
اللغة العربية، اللغة 
 الإندونيسية





اللغة الإنجليزية،  المدرسة E.S ,ainadraW aneR 01
 KBS
 ,S suta'fiR iniansI 51
 dP.S
 العلوم الإجتماعية المدرسة
 المدرس gA.S ,onsirtuS ijuM 41
 الفقة، تاريخ الثقافة
 أسواجاالإسلامية، 

























15 H. M. Ikhwan, S.Pd سردملا ةيزيلجنلإا ةغللا 
12 Arie Arfan, S.Pd.I سردملا SBK 
17 Drs. Nur Salim سردملا 
 ،ىوجلا ةغللا
ةديقعلا 
18 Hj. Intan Instina Z, 
S.Pd.I 
ةسردملا ةيبرعلا ةغللا 
15 Lira Milliati, S.Si ةسردملا ةيعيبطلا مولعلا 
01 Hety Mandayani, 
S.Pd 
ةسردملا ةينطولا ةيبرتلا 

















05 Syaiful Hadi, M.Pd سردملا - 
02 Hadi Nirwanto نملأا دعب - 
07 M. Irfan 
Ardiansyah 
فيظنتلا لماع - 


























مدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية فى أحوال الطلاب  -2
 غيدانغان سيدواجو.
 عدد أما .سنة إلى سنة من الطلاب عدد ارتفاع قد
 غيدانغان الإسلامية المتوسطة حسن الدين درسةمال في الطلاب
 181 يه  5110/8110 الدراسة السنة في فهي وارجو سيد
 أشخاص،  12  الثامن الفصل في الطلاب عدد وأما .أشخاص
 : يلي كما الجدول في الباحثة ينستب والتفاضيل
 5اللوحة 
 عن أحوال عدد طلاب مدرسة حسن الدين غيدانغان سيدوارجو
 في السنة الدراسة
  5110/8110
 العدد فصل رقم
 15 A-IIV 1
 15 B-IIV 
 15 A-IIIV 0
 15 B-IIIV 
 45 A-XI 5
 55 B-XI 


























أحوال وسائل وأبنية مدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية  -3
 سيدوارجوغيدانغان 
وأما الوسائل والأبنية بمدرسة حسن الدين المتوسطة 
 يلي : فكما الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
  4اللوحة 
الوسائل والأبنية للمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان 
 سيدوارجو
 الجملة جنس الغرفة الرقم
 2 غرفة الفصل 1
 1 رئيس المدرسةغرفة  0
 1 غرفة المدرس 5
 1 غرفة الإدارة 4
 1 المكتبة 5
 1 معمل الكمبيوتر 2
 1 حمام المدرس 7
 0 حمام الطلاب 8
 1 المصلى 5
 1 المقصف 11


























 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كمايلي :
 الأبيضسبورة  )أ(
 القلم )ب(
 المكاتب وكراسي للطلاب لكل الفصل )ج(




 الفصل الثاني : عرض البيانات 
القصة ة الطلاب في مهارة الكلام قبل استخدام وسيلة كفاء -أ
بمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية  )yrotS pirtS(المتقاطعة 
 دوارجويغيدانغان س
 صفال في مالكلا هارةلم الطلاب كفائة من الباحثة ستشرح
 ،دوارجوغيدانغان س الإسلامية توسطةلما حسن الدين درسةمب الثامن
 في العربية اللغة ةدرسمب قابلةلما نتائج من البيانات ذهه الباحثة عتوجم
 .)tseT erP( القبلي الاختبارو   الثامن صفال
 51باعتبار الاستعراض التي الباحثة في يوم الإثنين بالتاريخ 
، ونالت الباحثة البيانات عن كفاءة اللغوية للطلاب في 8110أكتوبر 
الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان 

























خاصة في مهارة الكلام.  سدوارجو، وكانت مهارتهم اللغة العربية مقبولا،
هذه المدرسة يستخدم وسيلة الكتاب و يستخدم طريقة  والمدرسة في
المحاضرة. يشعر الطلاب بالملل و الكسل إذا يستخدم المدرس تلك 
الوسيلة فقط. عند رأي الباحثة، هذه الوسيلة غير مناسب عندما يطبقها 
المدرس في كل الدروس. فلذلك ينبغي للمدرس أن يستخدم الطريقة أو 
 سب بأحوال الطلاب وحاجاتهم.الوسائل الأخرى التي تنا
 العربية اللغة ةمدرس ّ عون الرحمة أستاذة مع قابلةمال أساس على
حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدنغان  درسةمب ثامنال الصف في
 نكاو  ة.يالعرب اللغة تعليم في مشكلاتهم بعض الباحثة رفتع سدوارجو.
 متستخدو  جدا مهمة لغوية مهارات أربع من احدةو  يم هالكلا مهارات
 يتكلم لا لكن سهل، تكلم نأ يرونالكث يعتقد .اليومي التواصل في
م تماها اكنه نيكو  نأ بيج لذلك. صحيحو  جيد بشكل الجميع
 في يه المحادثة أنشطة نلأ ذاه م.الكلا هاراتمل درسةمال في خاص
 نأ نيقولو  ينير الكث نأ من الرغم على م.تعلال أنشطة جميع صميم
 في التعلمو  التعليم أنشطة في الواقع في لكنو  سهلة، مالكلا مهارات
 للغاية، منخفضة التز  لا العربية باللغة تكلم على القدرة نفإ درسة،مال
 نعلمو مال ميقو و  ،ينمشبع الطلاب علوتج لةمم التعلم عمليةن لأ ذلكو 
 التي ىالأخر  مالإعلا سائلو  ماستخدا وند المحاضرات بطريقة بالتدريس

























 التحدث وأ العربية اللغة عن يرللتعب شجاعةو  نشاطا أكثر الطلاب علتج
 .كلامهم كفاءة في يرتأث ذلك. و بها
نظرا إلى هذا الحال تريد الباحثة أن استخدام الوسيلة التعليمية 
قد قامت لترقية كفاءتهم في مهارة الكلام خاصة.   ”yrotS pirtS“
 ”yrotS pirtS“الاختبار القبلي قبل استخدام الوسيلة التعليمية الباحثة 
لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب في الصف الثامن بمدرسة حسن الدين 
المتوسطة الإسلامية غيدنعان سدوارجو، ومن هذا الاختبار نالت 
الباحثة نتئج في الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة الاسلامية 
 ا تعرف الباحثة كفاءة مهارة الكلام الطلاب.سدوارجو وبه
 وهذه اللوحة لمعرفة مستوى النتائج وتقديرها لكل الطلاب :
  5اللوحة 
 مستوى النتائج والتقدير للطلاب عن أحوال
 تقدير نتيجة رقم
 جيد جّدا 111-58 1
 جيد ّ 88-57 0
 مقبول 87-12 5
 راسب <12 4
 
 2اللوحة 

























 رابتخلاا ةجيتن نعيلبقلا 
مقرلا بلاطلا ءامسأ  رابتخا
 يلبقلا(x) 
1 Abdul Wachid 25 
0 Afines Rahmandita Ragillilah 21 
5 Agil Pandu Andika 51 
4 Ahmad Putra Prasetya 21 
5 Akbar Bima Nur 'Iman 55 
2 Arif Alfian Thoriq 25 
7 Bayu Permana 21 
8 Dwi Rachmawati 25 
5 Elisa Hartanti Ramadhani 75 
11 Ferdian Riski 25 
11 Finanda Meyka Rahayu 21 
10 Geonaldi Bintang Prisatya 25 
15 Helga Nazareta 81 
14 Ifal Shobaghus Santoso 21 
15 Irfan Dwi Saputra 75 
12 Jadua Bima Abiagi 55 

























17 Muhammad Aditya Pratama 25 
18 Muhammad Fadlan Rijal Ramadhan 81 
15 Muhammad Ferry Delusky 51 
01 Muhammad Flandy Abdulloh 25 
01 Muhammad Rezhar Rachim 
Muzakar 
51 
00 Nadila Pratama Wulandari 75 
05 Noval Ardiansyah 51 
04 Nur Azizah 75 
05 Nurul Hofifah 71 
02 Putra Praditya 25 
07 Qotrun Nada Firdausi Fitri 71 
08 Rinesa Cintania Wibowo 25 
05 Syaifudin 55 




لمةفرع ددع لاطلاب نم ةيحان ريدقت جئاتن ةبسنلاب لامأ وةي اقتلإن 
ميدقت ةثحابلا ةحوللاب يلاتلا : 


























 ناحية التقدير بالنسبة المأويةعن نتائج في الاختبار القبلي من 





 - - جيد جّدا
 7% 0 جيد ّ 88-57 0
  55% 21 مقبول 87-12 5
 14% 01 راسب <12 4
 111% 15 مجموع
 على حصلوا الطلاب من 7ن %كا اللوحة ذهه إلى نظر
 "مقبول". درجة على حصلوا 55% منهم نيكو و  ".جيدا"  درجة
 "راسب". درجة على 14% منهمو 
 في لطلاب مالكلا كفائة الباحثة عرفت اللوحة تلك من
غيدانغان  الإسلامية لمتوسطةا حسن الدين مدرسةب الثامن فصال
 "مقبول". كفائتهم نبأ سيدوارجو
  

























 لترقية مهارة الكلام "yrotS pirtS"  المتقاطعة القصة وسيلةاستخدام  -ب
بمدرسة حسن الدين المتوسطة "أ" في الصف الثامن  لطلاب
 الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
 في الحقائق أو البيانات جمع من الباحثة تانته أن بعد
 العربية اللغة تعليم في جدا مهمة تيجيةر الإست الحقيقة في يدان،مال
القصة  وسيلة باستعمال العربية اللغة تعليم دافهأ لأن درسةمال بهذه
 باللغةكلام ال مهارة في الطلاب استطاعة يه "yrotS pirtS" المتقاطعة 
 .مقبول العربية
في تعليم اللغة  "yrotS pirtS" القصة المتقاطعة وسيلةاستخدام 
الصف ادة "يومياتنا في المدرسة" لطلاب العربية لمهارة الكلام بم
غيدانغان سيدوارجو، الثامن بمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية 
 أما الخطوات التعليم في استخدامها كما يلي :
 مقدمة -1
 والدعاء السلام تلقي )أ(
تسأل الباحثة عن حال الطلاب بقول "كيف حالكم  )ب(
 جميعا ؟"
 تقرأ الباحثة كشف الحضور )ج(
 ل الباحثة عن الدرس في اللقاء الماضيتسأ )د(
 تأمر الباحثة الطلاب لتفتحوا كتابهم )ه(

























 نشطة الرئيسيةالأ -0
عرض كيفية إجراء التعليم باستخدام القصة علي الأوراق  )أ(
 عند الطلاب
توزعت المدّرسة الأوراق المقطعة التى تكتب عليها  )ب(







تطلب مدّرس من الطلاب ان يحفظوا الجمل التى يدهم  )ج(
دقيقتين اثنتين) ويمنع بدقيقة (قدرة دقيقة واحدة او 






 الّسلام عليكم, َكْيَف َأْصَبْحَت يَا َحَسن ؟
 
 َماَذا َتْدُرُس اْلي َْوم ؟
 
 َواحِّ َدَة ُظْهرًال ْي َن ْ َتهِّ ي السَّ اَعَة ا
 
 إَِّلى أَْيَن َتْذَهُب يَا َحَسن ؟
 َمَتى ي َن ْ َتهِّ ي اْلي َْوُم الدِّرَاسِّ ْي ؟ 
 
 السَّ اَعَة السَّ بَِّعَة َصَباًحاي َْبَدأ ُ
َوعليكم الّسلام, بَِّخْيٍر َواْلَحْمُد لِّلَّه يا َ 
 َحافِّظ
 





























 تجمع الأوراق المقطعة )د(
قدر دقيقة واحدة او دقيقتين ان يصم ويكون الفصل  )ه(
 صامة





 ان الطلاب مشغلين في ترتيب الجمل من الواق المقطعة )ز(
 ترتيبا في شكل القصة يطلب ان يسكتوا بعد ان ترتب )ح(
 أن يذكر باترتيب حتى يكون قصة )ط(




 أَْذَهُب إَِّلى اْلمْدَرَسةِّ 
 اللَُّغَة اْلَعرَبَِّيَة,  
 الرِّيَاضِّ َيات, َواللَُّغة الإِّ ْنُدْونِّيسِّ يَّ أَْدُرُس اْلي َْومِّ
 
 َمَتى ي َْبَدأ ُاْلي َْوُم الدِّرَاسِّ ْي ؟
 



























 تلخص الباحثة عن المواد )أ(
 بالسلامدرس تختم الباحثة ال )ب(
 pirtS"المتقاطعة القصة وبعد أن قامت استخدام الوسيلة
الكلام في الصف الثامن في تدريس مهارة الكلام  لترقية مهارة "yrotS
اللغة العربية، ويشعرون الطلاب فرحا وحماسا في اتباع الأنشطة 
. وهذا الحال بسبب اختبار مدرسة في استعداد و تناسب التعليمية
الوسيلة التعليمية بابتكار واجتناب. واستجابة الطلاب في أنشطة 
 حماستهم في الصف.التعليمية جيدة بالنظر على نشطهم و 
لترقية مهارة  "yrotS pirtS"المتقاتعة  القصة وتساعد الوسيلة
الكلام وهم لا يشعرون صعوبة و كسلانا. تأمل الباحثة على مدرسة 
في تدريسها  "yrotS pirtS" تستطيع أن استخدام هذه الوسيلة المتقاطعة
 خاصة مهارة الكلام.
وسيلة القصة المتقاطعة  باستخدام الطلاب استجابة عرفةمل
 بطريقة الباحثة استخدمت كلامال مهارة قيةر لت "yrotS pirtS"
 :  يهو  الاستبيانات بطريقة الباحثة هعلي حصل كما .الاستبيانات
 وأما تحليل الاستبان تستخدمت الباحثة باتكرار النتيجة :
 اختبار الأجوبية و نتيجة :

























  5أ   = 
 0ب = 
 1ج  =
ثامن "أ" ال الصف بلطلا الباحثة هاأعطا التي الاستبيانات نتائج وأما
 :  فهي
 8اللوحة 
 نتائج الإستبيانات لطلاب الصف الثامن "أ"
 الرقم
 نتيجة كل سؤال
 عدد
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 40 5 5 5 5 0 0 1 0 5 0 1
 50 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 2
 00 0 1 0 1 0 5 0 5 5 5 3
 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
 51 1 1 0 0 0 5 1 1 1 1 5
 21 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 6
 50 5 5 0 0 5 0 0 5 0 5 7
 20 5 5 5 0 0 5 5 0 5 0 8
 80 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 9
 10 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5 11
 20 5 0 5 0 5 5 0 0 5 5 11
 20 5 0 0 5 5 0 5 0 5 5 21
 70 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 31
 10 0 1 0 5 0 0 5 0 0 1 41

























15 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 05 
16 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 08 
17 0 5 5 0 0 5 5 5 1 0 04 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 
19 0 0 5 5 0 0 1 5 5 5 04 
21 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 05 
21 1 0 1 5 5 0 1 0 0 5 01 
22 0 1 5 0 5 0 5 5 0 0 05 
23 5 0 5 0 0 0 5 1 0 0 05 
24 0 0 0 1 5 5 0 5 0 0 00 
25 1 5 1 1 5 0 0 5 1 0 00 
26 5 5 5 0 5 5 0 5 0 1 15 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 05 
28 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 05 
29 5 0 5 1 0 5 1 5 5 0 05 
31 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 05 
ددع 71 77 72 27 77 70 71 77 25 71704 
 
 ،لاؤس لك ةجيتن ددع ام  نم ةيوأملا زمر بسحت نأ ةثحابلا عيطتست
































P ةيوأملا ةبسنلا = 
F  ةباجلإا راركت =(Frekuensi) 
N نيبيجتسملا ددع =0 
 
،تانايبتسلاا جئاتن نم صيخلت : يلي امك يهف 
 ةحوللا5 
مقرلا )أ( معن )ب( انايحأ )ج( لا 
1 %51 %52 %15 
0 %25 %51 %2 
5 %25 %02 %11 
4 %45 %52 %01 
5 %21 %52 %5 
2 %42 %51 %5 
7 %55 %51 %12 
8 %25 %51 %2 
5 %41 %52 %01 
11 %52 %55 %11 
                                                           
2 : نم مجرتي 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 41 



























 711% 525% 715%
المتوس
 طة
 7111% 5125% 7115%
 
 
لترقية مهارة  "yrotS pirtS"  المتقاطعة القصة وسيلةفعالية استخدام  -ج
الكلام في الصف الثامن بمدرسة حسن الدين المتوشطة الإسلامية 
 غيدانغان سيدوارجو
 الباحثة تستعمل قارنةمال ذهه لتحليل قبل من نظرنا كما
 يدانمال في بحثها التي البيانات لسهولة البحث في الكمية الطريقة
 الإمكان قدر بتفصيل فضيلة لو تكون ووقتا وتشجيعا دفاعا أصبح ذاهو 
 .البحوث كمية و البحوث نوعية إلى الإشارة مع
 ترقية في ختلفةمال الفعالية قوة مهل تكون الطلاب وكل
 هنعطي يجتهده و الطالب يحصلو ما كل أن شهدنا ناهو  مهارتهم
 على يساعده سوف النفسي الآثر لأن عقاب دون دحمال أو ديةهال
 .مهتعلي في الدافع ترقية
 "yrotS pirtS" القصة المتقاطعة وسيلة استخدام فعالية لمعرفة
 حسن الدين بمدرسة الثامن "أ" الصف لطلاب مهارة الكلام لترقية

























ةطسوتملا تمدقت ،ناغناديغ ةيملاسلإا ةثحابلا رابتخلاا .يدعبلا 
لصحو ةجيتن نم بلاطلا رابتخلاا يدعبلا امك يلي : 
 ةحوللا11 
 "أ" نماثلا فصلل يدعبلا رابتخلاا جئاتن لاوحأ 
مقرلا بلاطلا ءامسأ يدعبلا رابتخا
(Y) 
1 Abdul Wachid 75 
0 Afines Rahmandita Ragillilah 85 
5 Agil Pandu Andika 75 
4 Ahmad Putra Prasetya 81 
5 Akbar Bima Nur 'Iman 75 
2 Arif Alfian Thoriq 75 
7 Bayu Permana 71 
8 Dwi Rachmawati 85 
5 Elisa Hartanti Ramadhani 85 
11 Ferdian Riski 71 
11 Finanda Meyka Rahayu 71 
10 Geonaldi Bintang Prisatya 81 
15 Helga Nazareta 51 

























14 Ifal Shobaghus Santoso 75 
15 Irfan Dwi Saputra 81 
12 Jadua Bima Abiagi 71 
17 Muhammad Aditya Pratama 71 
18 Muhammad Fadlan Rijal 
Ramadhan 
51 
15 Muhammad Ferry Delusky 71 
01 Muhammad Flandy Abdulloh 71 
01 Muhammad Rezhar Rachim 
Muzakar 
75 
00 Nadila Pratama Wulandari 85 
05 Noval Ardiansyah 75 
04 Nur Azizah 85 
05 Nurul Hofifah 85 
02 Putra Praditya 81 
07 Qotrun Nada Firdausi Fitri 85 
08 Rinesa Cintania Wibowo 85 
05 Syaifudin 71 
51 Wanda Putri Kintadani 85 
ةعومجم 0551 
ةطسوتم 78 


























نسبة المأوية في لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم ب
 لمهارة الكلام كما يلي :نحو ترقية كفاءة الطلاب الاختبار البعدي 
 11اللوحة 
 تفصيل النتائج في الاختبار البعدي بنسبة التقدير المأوية :
نسبة  عدد الطلاب تقدير نتيجة رقم
 المأوية
 2% 0 جيد جّدا 111-58 1
 04% 51 جيد ّ 88-57 0
  05% 21 مقبول 87-12 5
 - - راسب <12 4
 111% 15 مجموع
 
 حصلوا الطلاب) من 2كان (% أن للوحةا ذهه إلى انظر 
ة درج على حصلوا) 04(% منهم يكون و ،"جدا جيد" درجة على
 يكون لا و ل".مقبو " جة در  على حصلوا) 05منهم (% و ،"جيد"
 راسب". " نتيجة على حصلوا مهأحد
 فيها البعدي،  القبلي الإختبار نتائج الباحثة وجدتأن  بعدو 
 :يلي كما ينالفرض

























 )aH( البدلية الفرضية -1
 مستقل يرمتغ ينب علاقةال فيها أن البدلية الفرضية تدل
 لهذا البدلية الفرضية و " Y lebairaV"ومتغّير مقّيد   ”X lebairaV“
مهارة الكلام اللغة العربية للطلاب  ترقية وجود تدل يه البحث
الصف الثامن "أ" بمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية 
 pirtS“دوارجو بعد استخدام وسيلة القصة المتقاطعة يغيدانغان س
 في تعليم اللغة العربية. ”yrotS
  H(0)  الصفرية الفرضية -0
 يرمتغين الب علاقةال فيها ليس أن الصفرية الفرضية تدل
 و ”Y lebairaV“ غير المستقل ريمتغالو  ”X lebairaV“  مستقل
 الكلام مهارة ترقية وجود عدم يه البحث لهذا الصفرية الفرضية
"أ" بمدرسة حسن الدين المتوسطة  الثامن الصف للطلاب
دوارجو بعد استخدام وسيلة القصة يالإسلامية غيدانغان س
 في تعليم اللغة العربية. ”yrotS pirtS“المتقاطعة 
 )aH( الفرضية أن على دلفتب تبار القبليالأخ النتيجة وأما
القصة المتقاطعة  وسيلة استخدام فعالية أن نىبمع، هذا مقبولة
 "أ" ثامنال صفال طلابل الكلاملترقية مهارة  )yrotS pirtS(
 .رجواسيدو حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان  بمدرسة

























التي تعرف  قارنةمال رمز الباحثة تاستخدام الفروض ذهه عرفةمول






 المقارنة =  0𝑡
(الفرقة التجريبية)  Xمن متغير  )naeM(المتوسطة =    MD 







(الفرقة التجريبية) ومن  Xعدد مختلفة من متغير   =  𝐷
 (الفرقة المراقبة)  yمتغير 
 جملة البيانات = N
(الفرقة التجريبية)  xالإنحراف المعياري من متغير  =  𝐷𝑀𝐸𝑆
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= الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول  𝐷𝐷𝑆
 على الصيغة:




 جملة البيانات = N
استخدام وسيلة القصة  عدم علاقة قبل وبعد = 0H
 لترقية مهارة الكلام )yrotS pirtS(المتقاطعة 
استخدام وسيلة القصة وجود علاقة قبل وبعد = aH  
 لترقية مهارة الكلام )yrotS pirtS(المتقاطعة 
 القبلي الاختبار نتائج إلى الباحثة نظرت أن بعد
 قبل الاختبار نتائج أن استخلصت البعدي، والاختبار
ه تطبيق وبعد "yrotS pirtS"المتقاطعة  قصةال وسيلة استخدام
 لاب.الط كلامال مهارة ترقية على يدل ذاهو  ق.فر  بينها
 لا التعليمية الوسيلة ذهه وفعالية بينهما علاقة عرفةمل لذلك،
 .البيانات ليلتح تستخدم أن للباحثة بد
وتحليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي والاختبار 
 البعدي كما يلي :
 01اللوحة 
 للصف الثامن "أ" ختبار البعديالاختبار القبلي و الانتائج أحوال ال
اختبار اختبار  أسماء الطلاب الرقم





























1 Abdul Wachid 25 75 
0 Afines Rahmandita Ragillilah 21 85 
5 Agil Pandu Andika 51 75 
4 Ahmad Putra Prasetya 21 81 
5 Akbar Bima Nur 'Iman 55 75 
2 Arif Alfian Thoriq 25 75 
7 Bayu Permana 21 71 
8 Dwi Rachmawati 25 85 
5 Elisa Hartanti Ramadhani 75 85 
11 Ferdian Riski 25 71 
11 Finanda Meyka Rahayu 21 71 
10 Geonaldi Bintang Prisatya 25 81 
15 Helga Nazareta 81 51 
14 Ifal Shobaghus Santoso 21 75 
15 Irfan Dwi Saputra 75 81 
12 Jadua Bima Abiagi 55 71 
17 Muhammad Aditya Pratama 25 71 

























18 Muhammad Fadlan Rijal 
Ramadhan 
81 51 
15 Muhammad Ferry Delusky 51 71 
01 Muhammad Flandy Abdulloh 25 71 
01 Muhammad Rezhar Rachim 
Muzakar 
51 75 
00 Nadila Pratama Wulandari 75 85 
05 Noval Ardiansyah 51 75 
04 Nur Azizah 75 85 
05 Nurul Hofifah 71 85 
02 Putra Praditya 25 81 
07 Qotrun Nada Firdausi Fitri 71 85 
08 Rinesa Cintania Wibowo 25 85 
05 Syaifudin 55 71 
51 Wanda Putri Kintadani 71 85 
ةعومجم 1501 0451 
ةطسوتم 24 78 
 
 ةحوللا15 
يدعبلا رابتخلإا و يلبقلا رابتخلإا يف بلاطلا جئاتنلا ليصفت 
ةرمنلا ةجيتنلا D = X-Y  2D 


























1 25 75 11- 111 
0 21 85 05- 205 
5 51 75 05- 205 
4 21 81 01- 411 
5 55 75 01- 411 
2 25 75 11- 111 
7 21 71 11- 111 
8 25 85 01- 411 
5 75 85 11- 111 
11 25 71 5- 05 
11 21 71 11- 111 
10 25 81 15- 005 
15 81 51 11- 111 
14 21 75 15- 005 
15 75 81 5- 05 
12 55 71 15- 005 
17 25 71 5- 05 
18 81 51 11- 111 

























 114 -10 17 15 51
 50 -5 17 52 10
 502 -50 57 15 10
 111 -11 58 57 00
 502 -50 57 15 50
 111 -11 58 57 40
 500 -51 58 17 50
 50 -5 18 52 20
 500 -51 58 17 70
 114 -10 58 52 80
 500 -51 17 55 50
 500 -51 58 17 15
مجموع
 ة
 1117 -104 1540 1051
 750% -41% 87% 42% متوسطة
مقبولة  )aH(وأما النتيجة الأخيرة تدل على أن الفرضية البدلية 
يؤثر  "yrotS pirtS"بمعنى أن استخدام وسيلة القصة المتقاطعة 
على ترقية مهارة الكلام. ولمعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة 
 كمايلي :  )tseT-T(رمز المقارنة 

































 = -14 
0-  : نيريغتملا نيب طابترإ  
























√23637 - 196 = 
√4137 = 
   = 6338 
5- : يرايعملا فارحنلإا 
   




    
6338
√ 1 - 31
  =    
      
6338
√29
 =           

























       6338
5338
 =    
                                        =  13186 
4- ( بلطيot) زومرب : 










5-  بلطيdf : زومرب 
df = N – 1 = 51 – 1 = 05 
   ىلإ ريسفتلا ءاطعإ مثdf  =05 ةميق ةثحابلا لصحت ،tt  امك
: يلي 
%5  لودج نم
tt  =1،255 
%1  لودج نم
tt  =420،0 
 نأ فرعي انه نمو0t أربك  نمtt مقر لودج % يف1  وأ
% يف5 : 
(tt  >0t( 420،0 < 1118 > 1،255 

























المحصول هو   ttو  8،11المحصول فهو   t0أما 
فكانت الفرضية  ttأكبر من   t0. لأن 0،024و  552،1
مقبولة. وهذا يدل  )aH(ضة والفرضية البدلية مرفو  )oH(الصفرية 
على وجود فرق النتيجة في قدرة الطلاب على مهارة الكلام قبل 
لترقية مهارة  "yrotS pirtS"استخدام وسيلة القصة المتقاطعة 
الكلام وبعده لطلاب الصف الثامن "أ" بمدرسة حسن الدين 
 المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو.
والتخليص الذي نأخذه من هذه الباب أن هناك وجود 
العلاقة و التأثير بين فعالية استخدام وسيلة القصة المتقاطعة 
لترقية مهارة الكلام للطلاب الصف الثامن بمدرسة  )yrotS pirtS(
 حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو.




























 نتائج البحث -أ
 أما نتائج البحث فكما يلي :
حسن  مدرسة في ثامنال الصف لطلاب كلامال كفاءة إن -1
 إلى ظرنهذا بال" مقبول" بدرجة الإسلامية سطةو تالم الدين
 القصة المتقاطعة وسيلة استخدام قبل يعني )7( اللوحة
 درجة على حصلوا الطلاب من 7 % كان "yrotS pirtS"
". مقبول" درجة على حصلوا 53% منهم ويكون". جيد"
 ".راسب" درجة على حصلوا 40 % منهم ويكون
لترقية  "yrotS pirtS" القصة المتقاطعةاستخدام وسيلة إن  -2
مهارة الكلام لطلاب الصف الثّامن بمدرسة "حسن الدين" 
بالخطوات التالية:  المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
و في مقدمة التعليم بدأ المعلم الدروس باستعداد الطلاب 
ليسنعدون أن يشتركوا الدراسة، وإلقاء المعلم السلام على 
الطلاب ثم قرأ الدعاء مع الطلاب. ولتحديد وجود الطلاب 
دعا المعلم الطلاب بكشف الحضور، و في ذلك اليوم 
وسأل المعلم  طالبا. 45حضر جميع الطلاب و عدده 

























أحول الطلاب بقول كيف أحوالكم جميعا، وأجابوا 
! صحة و حماسة. ثم سأل المعلم مادة الدراسة الحمدلله
السابقة وكررها لحظة. ثم شرح المعلم عن المادة الذي 
سيدرسها وأهدفها وأنشطة في تدرسها وأما الطلاب يهتمون 
 على الشرح المعلم.
 القصة المتقاطعةوسيلة وأما أنشطة في بيانات استخدام 
 في هذه المدرسة يعني:"yrotS pirtS"
عرض كيفية إجراء التعليم باستخدام القصة علي  )أ(
 الأوراق عند الطلاب
توزعت المدّرسة الأوراق المقطعة التى تكتب عليها  )ب(
جملا الى الطلاب بغير ترتيب من الموضوع 
 "يومياتنا في المدرسة" 
الجمل التى  تطلب مدّرس من الطلاب ان يحفظوا )ج(
يدهم بدقيقة (قدرة دقيقة واحدة او دقيقتين اثنتين) 
 ويمنع الطلاب ان يكتبوا او يخبروا الجمل غيرهم
 تجمع الأوراق المقطعة )د(
قدر دقيقة واحدة او دقيقتين ان يصم ويكون الفصل  )ه(
 صامة
 بطلب من الطلاب ان يقوم امام كراسيهم )و(

























ان الطلاب مشغلين في ترتيب الجمل من الواق  )ز(
 المقطعة
بعد ان ترتب ترتيبا في شكل القصة يطلب ان  )ح(
 يسكتوا
 أن يذكر باترتيب حتى يكون قصة )ط(
(ي)    ان امكن ان يكتب الطلاب على كراستهم و هم 
 يملى بعضهم بعضا
 طلابال مع بالتلخيص الدراسة لمعلما كرر لخاتمةا فيو 
 الدراسة مادة على علملما أكدطلاب. و ال يفهم لم لما خاصة
 الدراسة ميخت ثمطلاب. ال على يالبعد الاختبار علملما مأقاو 
 .مالسلا علملما إلقاء ثم معا الدعاءو  مدلةلحا بقراءة
 قيةر لت "yrotS pirtS" القصة المتقاطعة وسيلة استخدام إن -5
 حسن الدين بمدرسةثامن ال الصف بلطلا كلامال مهارة
  تيجةلأن ن فّعال، دوارجويغيدانغان س الإسلامية توسطةمال
=  1أو في % 3في % 116،1  tt  أكبر من 11.8 t0
و الفرضية مردودة،  ) H0( الصفرية الفرضية أن دلي  260،2
 فينتيجة ال قفر  وجود على دلي مقبولة و هذا )aH(البدلية 
 pirtS" القصة المتقاطعة وسيلةاستخدام قبل   كلامال مهارة

























 بمدرسةثامن ال الصف بلطلالترقية مهارة الكلام   "yrotS
 .دوارجويغيدانغان س الإسلامية توسطةمالحسن الدين 
 
 حاتاقتر الا - ب
 الباحثة قدمت ببحثها، الباحثة قامت بعد
 تعليم أنشطة لتطوير نافعة تكون أن بها وترجوا حاتتر قمال
 توسطةمال حسن الدين بمدرسةكلام ال مهارة في العربية اللغة
 : يلي فما حاتر قتمال وأماغيدانغان سدوارجو.  الإسلامية
 العربية اللغة علممل  -1
 الجيد، التعليم وسائل يختار أن ينبغي
 أنه علي الباحثة وترجوا طلاب.ال لأحوال ناسبموال
 ،كلامال مهارة تعليم في التعليمي الوسائل ذاه تستخدم
 .فعالية توجد قهتطبي تجريب في لأن
 طلابلل  -2
 عملية في وينشطوا يجهدوا أن طلابلل ينبغي
 حتى كلامال مهارة تعليم في خاصة العربية اللغة تعليم
 الكريم والقرآن دينهم أمور مصادر يفهموا أن يستطيعوا
 .الشريف والحديث
 



























 .مكتبة ومطبعة سالم نبهان: سربايا ،1188،  الا مثلة التصرفية .معصوممحمد  ،ابن على
: الرياض .طرائق تدريسهاالمهارات اللغوية ماهتيها و  . 1888. أحمد فؤاد محمود علينا
  .دار المسلم
 .عالم الكتاب: القاهرة .معجم اللغة العربية المعاصرة .1001. مختار عمر ،احمد
 الكتبة المعارف: إدارة المملكة العربية السعودية وزرا ،4العربية  ،محمد إسماعيل ،صيني
 .المدرسية
طرق  المدخل إلى. 2801. سلطان ،و مسعود ، أممحمد و حنيفة ،محمد و بيهقي ،طاهر
 .الجامعة سونان أمبيل: سورابايا. تدريس العربية للاندونيسيين
 .الرياض: دار الشوافو .اللغة العربيةتدريس فنون  .8888. على احمد مدكر
 .بيروت: دار احياء، 1188، تعليم اللغة العربية ،محمد إبراهيم ،عطا.
 .القاهرة : عالم الكتاب، 1001 ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار ،عمر
نشر دار المسلم لل .المهارات اللغوية واهميتها وطرائق تدريسها .8188. أحمد ، فؤاد عليان
 . و الوزيع
ت: دار الكوي. تدريس اللغوية العربية بالمرحلة الإبتدائية .0188. صالح الدين ، محمد
 .العربية للجميع القلم
 الناطقين العربية اللغة تدريس طرائق .4148. طعيمة أحمد ورشدي النافة كامل محمود
 .والثقافة والعلوم للتربية الإسلامية المنظمة ونشورات:الربط .بها
أم  المكة: الجامعة .أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم .1188. الناقة كامل محمود
 .القرى
 ة.دون السن :المكة .الوسائل التعليم اللغة العربية لغة الأجنبية . محمد احمد سليم
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